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Resumen 
 
La presente investigación se enfoca en como los docentes de las diferentes asignaturas 
desconocen sobre técnicas de evaluación y más aún sobre los diferentes tipos de 
instrumentos de evaluación, de ésta manera lo único que se aplica son pruebas objetivas 
escritas que miden únicamente la capacidad memorística del estudiante, dejándolo con una 
sensación de desasosiego, cansancio mental, vacío interno, ni siquiera con la satisfacción de 
alcanzar metas u objetivos personales y profesionales. 
El docente no siempre está consciente que la evaluación es un proceso sistemático que 
requiere de preparación especializada para su aplicación. No existe una cultura para el 
desarrollo integral del ser humano, aquella donde se establezca la importancia de las 
competencias valorativas, espirituales, de trascendencia, esto ha generado la formación de 
un hombre egoísta, consumista desbocado por acaparar riqueza, de ahí la sociedad que 
tenemos. Aunado al desconocimiento sobre las técnicas e instrumentos de evaluación los 
cuales generan un ambiente no apto para el aprendizaje y causa desmotivación en los 
estudiantes. 
Los hallazgos en esta investigación fueron que los instrumentos empleados a verificar 
el nivel de conocimientos que adquieren los Cadetes del Primer Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” a través de instrumentos como test y pruebas escritas y 
los menos empleados fueron los registros anecdóticos, los descriptivos y las encuestas. 
Un hallazgo importante fue el que un porcentaje menor de cadetes alcanzaron un nivel 
óptimo de desarrollo de sus capacidades metacognitivas 
Palabras clave: Instrumentos de evaluación, competencias metacognitivas 
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Abstract 
This research focuses on how teachers of different subjects are unaware of evaluation 
techniques and even more about the different types of assessment instruments, so that only 
written objective tests that measure only the student's ability to memorize are applied. , 
leaving it with a feeling of restlessness, mental tiredness, internal emptiness, not even with 
the satisfaction of reaching personal or professional goals or objectives. 
The teacher is not always aware that evaluation is a systematic process that requires 
specialized preparation for its application. There is no culture for the integral development 
of the human being, one that establishes the importance of values, spiritual, transcendence, 
this has generated the formation of a selfish man, consumer runaway for hoarding wealth, 
hence the society we have . Added to the lack of knowledge about evaluation techniques and 
instruments which generate an environment that is not apt for learning and causes 
demotivation in students. 
The findings in this research were that the instruments used to verify the level of 
knowledge acquired by the First Year Cadets of the Military School of Chorrillos "Crl 
Francisco Bolognesi" through instruments such as tests and written tests and the least used 
were the registers anecdotal, the descriptive and the surveys. 
An important finding was that a smaller percentage of cadets reached an optimal level 
of development of their metacognitive abilities 
Keywords: Evaluation instruments, metacognitive skills 
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Introducción 
 
El sistema educativo en América Latina pasa por una situación cambiante en todos los 
niveles incluido el nivel superior. En el Perú también ha pasado por una serie de cambios. 
Por ejemplo, en la década de los setenta, se decía que la universidad tenía por misión formar 
profesionales que el país necesitaba, pero no se visualizaba que era lo que el país necesitaba. 
Era una visión filosófica nacionalista sin metas concretas como resultado de una profunda 
evaluación de la realidad y como desde este nivel podíamos visualizar un mundo cambiante. 
Es así que prácticamente por décadas la universidad, y la Escuela Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi” es una de ellas, ha mantenido la mal entendida “autonomía 
universitaria” y detrás de ella se han realizado ofertas académicas cada vez más 
descontextualizadas, facilistas e ilegales, hablando de la universidad, en general, pues como 
sabemos la Escuela Militar, por sus características propias no ha abusado de ese beneficio 
que tienen las universidades no militares. Las universidades y centros de educación superior 
fueron manejados por grupos políticos dentro de la universidad que no desarrolló un 
currículo que favoreciera la formación de profesionales eficientes, innovadores, creativos, 
buscadores del conocimiento y que pudieran ser relevantes a través del paso del tiempo. 
La educación en el Perú ha pasado por una serie de corrientes en la aplicación de la 
pedagogía y aparición de conflictos entre educadores entre el constructivismo y 
conductivismo fundamentalmente.  
En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se ha 
identificado a las variables, métodos, metodología, estrategias, evaluación, técnicas de 
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evaluación, pero muy rara vez “instrumentos de evaluación” como influyente, 
determinante, para el logro del mejoramiento de la calidad educativa. 
Existen muchas universidades que prestan sus servicios a la población estudiosa 
formando profesionales en las diferentes ramas, sin embargo, las exigencias de la política 
actual que demanda una formación de ciudadanos auténticos y capaces de reflexionar, 
formar juicios y emitir opiniones sobre los hechos de la vida en la sociedad actual y más aún 
reclaman cambios en la educación por lo que estos instrumentos son sólo una parte del 
proceso educativo para obtener profesionales innovadores y creativos.  
Una actualización profesional del docente y la universidad de un aprendizaje 
funcional acorde a la política actual exige que la formación de estos profesiona les garantice 
actitudes de desempeño profesional dentro de un marco de reflexión, sentido crítico - 
responsable de lo que hace - dice- y piensa, que practique el respeto, la justicia, la rectitud 
como formas actitudinales cotidianas, las mismas que siendo construidas en su formación 
académica dentro de las aulas universitarias se reflejen como producto de vivencias y 
experiencias de evaluación que formen un nuevo profesional con competencias 
metacognitivas necesarias para convivir en paz y armonía en los diferentes ámbitos que deba 
desenvolverse.  Así es como la evaluación, a través de la aplicación de diferentes 
instrumentos incide en esta formación. 
En la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”, se aplica un proceso de 
evaluación que da muestras de tradicionalismo porque se limita a la aplicación de 
instrumentos como las pruebas orales, escritas que lo único que desarrolla en el cadete es 
una actitud de inestabilidad emocional al y momento de rendir una prueba examen, 
causando desmotivación que altera la paz y tranquilidad que todo ser humano requiere para 
vivir  en  armonía  en  tiempos  de  crisis.  Aquí  es  importante  aplicar  la  Didáctica que es 
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el arte de enseñar y transmitir conocimientos de acuerdo al material que se presenten a los 
alumnos y basados en estos principios, crear unos métodos diferentes y apoyados en los 
conocimientos del proceso de aprendizaje que es diferente para cada individuo. 
 
 




Planteamiento del problema 
1.1 Introducción 
Vamos a enfocarnos en el desconocimiento por parte de los docentes sobre las 
técnicas de evaluación de las diferentes asignaturas y sobre los diferentes tipos de 
instrumentos de evaluación disponibles, este desconocimiento induce a los docentes a la 
aplicación práctica de la evaluación tradicional con sus consecuentes limitaciones, 
generando ambientes académicos que no son aptos para el aprendizaje del dicente, lo que 
origina cierto grado de desmotivación, provocando en muchos de ellos estados de ansiedad 
y sensaciones de stress elevadas, cansancio mental, vacío interno, y con la sensación de no 
haber alcanzado las metas u objetivos personales y profesionales de manera exitosa. 
Según estudios realizados por especialistas, cuando en una organización familiar no 
está presente la madre o el padre para que acompañe en la crianza y educación de los hijos, 
el comportamiento y la actitud de los niños y adolescentes se ve seriamente afectada y/o 
deforme, razón por la cual, hay personas caprichosas, con actitudes desmedidas en sus 
instintos, emocionalmente débiles ante una situación de crisis, esto no resulta siendo 
determinante, en vista que no existen normas, principios, ni el conocimiento en sí de los 
límites que se puedan alcanzar, por ejemplo, hay casos en los que pese a que un estudiante se 
haya encontrado en la situación de conflicto personal descrita, cuando se encuentra en un 
ambiente motivador, agradable, propicio e inductor en la búsqueda del conocimiento, 
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muchos de ellos fueron capaces de elevarse por encima de las circunstancias, logrando 
destacar y alcanzar el éxito en sus respectivas profesiones. 
1.2. Planteamiento del problema 
Los procesos de cambio y transformación que se vienen presentando en los ámbitos 
tecnológico y educativo, demandan por parte de los docentes la búsqueda permanente de 
conocimientos y el incremento de sus capacidades para un mejor desempeño profesional, sin 
embargo, la falta de una cultura organizacional en la Educación Superior, incluyendo el caso 
de nuestra alma máter la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 
sobre evaluación integral ha significado que los profesores, en su gran mayoría, 
desconozcan los niveles de desarrollo que debe existir en cuanto a la evaluación 
metacognitiva y a la evaluación de su desempeño profesional, desperdiciando la 
oportunidad y posibilidad de identificar las capacidades, fortalezas y limitaciones de los 
estudiantes y de ellos mismos”. 
 Este panorama gestó el inicio del presente trabajo de investigación, cuyo propósito 
consistió en investigar las prácticas evaluativas que aplican los docentes en la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” para mejorar la calidad educativa. 
 Actualmente se viene aplicando un proceso de evaluación que da muestras de 
tradicionalismo con sus consecuentes limitaciones, porque se ciñe a la aplicación de 
instrumentos de evaluación como son los Test, las pruebas escritas y orales, los cuales 
originan una actitud de stress e inestabilidad emocional en el cadete al momento de rendir 
una evaluación con estas características, ocasionando desmotivación y alterando la 
tranquilidad que todo ser humano requiere para vivir en armonía consigo mismo, 
incumpliendo con los objetivos de la aplicación de un instrumento de evaluación.  
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  Como ya se mencionó durante la “Introducción”, de una manera general los docentes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “desconocen sobre las técnicas de evaluación de las 
diferentes asignaturas y sobre los diferentes tipos de instrumentos de evaluación 
disponibles, este desconocimiento induce a los docentes a la aplicación práctica de la 
evaluación tradicional con sus consecuentes limitaciones, generando ambientes académicos 
que no son aptos para el aprendizaje del dicente, lo que origina cierto grado de 
desmotivación, provocando en muchos de ellos estados de ansiedad y sensaciones de stress 
elevadas, cansancio mental, vacío interno, y con la sensación de no haber alcanzado las 
metas u objetivos personales y profesionales de manera exitosa”. 
Por otro lado, los docentes no dedican tiempo a la elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación acordes a las necesidades de los estudiantes y a las 
características específicas del proceso de enseñanza aprendizaje establecido, por tanto, la 
evaluación y los resultados que han sido objeto de medición terminan siendo imprecisos e 
inexactos, ocasionando desaciertos curriculares; un docente que sabe evaluar, utiliza los 
instrumentos adecuados en el momento oportuno, sabe cómo hacer las preguntas de tal 
manera que el cadete aprenda, alcance un potencial de calidad elevado e incremente sus 
capacidades. Además, busca que cuando el cadete se presente a un proceso evaluativo, en 
lugar de que sufra una tensión emocional opresora, este goce de un óptimo estado 
emocional,  asimismo,  la aplicación de este tipo de evaluación produce un aislamiento 
social en el estudiante como producto de la incertidumbre que le ocasiona desconocer el 
resultado de la prueba que rindió, y le cuesta trabajo procesar esa frustración porque las 
bajas calificaciones que  podría obtener le significaría desaprobar la asignatura o el 
semestre, ante lo cual buscaría distanciarse del grupo al que pertenece, o lo que es peor, 
buscaría calmar su crisis  refugiándose en  algún  vicio como el alcohol, drogas u otra isla. 
En caso el problema no  sea  solucionado, el  perjuicio  para el estudiante se vería reflejado 
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en la obtención de bajas calificaciones durante el proceso de aprendizaje. Este panorama se 
transformará en un contexto que desmejora el proceso, frustrante y desmotivador para los 
estudiantes, viéndose reflejado en un futuro en el incremento del índice de deserción 
estudiantil y consecuentemente iría en desmedro de la imagen institucional; sin embargo, en 
la actualidad la sociedad requiere de ciudadanos seguros de sí mismos, que reconozcan sus 
competencias como producto de procesos reflexivos sobre sus capacidades, sobre su vida 
y/o sobre lo que aspiran de ella, y que además las valoren; para que los resultados de la 
evaluación sean válidos, se requiere que el alumno demuestre el máximo de conductas 
asimiladas y aprendidas. 
El presente trabajo de investigación doctoral se fundamenta en un proceso que utilizó 
técnicas e instrumentos de recolección de información dirigido al personal de estudiantes y 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”; el análisis y 
tratamiento de los datos obtenidos partió de comprobaciones de validez y confiabilidad de 
los instrumentos utilizados, lo cual nos ha permitido asegurar que la hipótesis ha sido 
confirmada con la investigación.  
La posición teórica adoptada en el marco de esta investigación se sustenta en el 
paradigma crítico social, por ello, la evaluación no es tratada como una simple medición de 
conocimientos ni como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades 
realizadas, sino como un análisis que nos va a permitir un cambio de actitud en el docente, 
que lo lleva a mejorar profesionalmente como educador. 
En la primera parte se desarrollan los diferentes aspectos sobre la contextualización, 
macro, meso y micro de la problemática del tema. El análisis crítico se realiza en función de 
las causas y efectos identificados. La formulación de preguntas directrices, es decir, de los 
problemas que son  guías  para  el planteamiento de los objetivos y que sirven para 
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establecer posteriormente las hipótesis correspondientes; así mismo, en la importancia y el 
alcance de la investigación se detalla la necesidad y utilidad de llevar a cabo el trabajo de 
investigación. Finalmente, en las limitaciones de la investigación se establecen las 
dificultades y obstáculos encontrados durante el proceso de recopilación de datos y durante 
la investigación. 
 En la segunda parte se desarrolla el marco teórico, iniciándose con los antecedentes 
de investigación relacionados a las variables que son materia de investigaciones realizadas 
con anterioridad y en la cual hemos considerado necesario exponer la fundamentación 
conceptual, seguidamente se plantean los conceptos teóricos básicos para la comprensión de 
cada una de las variables determinadas. Finalmente, se procede a formular la definición de 
términos. 
En la tercera parte se plantean la hipótesis general y las hipótesis específicas que nos 
van a permitir la explicación y comprensión del vínculo que se establece entre los elementos 
investigados y como una herramienta de comprobación de las suposiciones planteadas con 
la realidad; asimismo, se identifican las variables desarrollan las variables dependiente e 
independiente. 
En la cuarta parte se detalla la metodología de trabajo que se ha aplicado para el 
desarrollo de la investigación, asimismo se define las características de la población y de la 
muestra aplicada. Finalmente, se presentan las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos que se han aplicado. 
En la quinta parte, inicialmente se realiza la validez y confiabilidad de los 
instrumentos aplicados, luego se realiza la presentación y el análisis de los resultados; 
seguidamente, se realiza la tabulación y el análisis de los datos que se han obtenido como 
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producto de las encuestas aplicadas y formuladas teniendo como base las variables e 
indicadores establecidos; finalmente, se realiza la discusión de los resultados obtenidos.  
En la sección final, se concluye y se presentan las recomendaciones propuestas, las 
cuales considero que nos va a permitir contribuir en mejorar considerablemente el nivel de 
la calidad educativa que se brinda a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi”. 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1 Problema general 
¿Cómo influye la aplicación de los instrumentos de evaluación en el desarrollo de 
competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes del Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”, 2014? 
1.3.2 Problemas específicos 
Pe. 1 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación aplicados a los cadetes del Primer Año de 
la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”?   
Pe 2 ¿Cuál es el nivel de competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes del 
Primer Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”? 
1.4. Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar cómo influye la aplicación de los instrumentos de evaluación en el 
desarrollo de competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes del Primer Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”, 2014. 
1.4.2 Objetivos específicos 
Oe 1 Determinar cuáles son los instrumentos de evaluación aplicados a los cadetes del 
Primer Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”. 
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Oe 2 Establecer cuál es el nivel de competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes 
del Primer Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”. 
1.5 Importancia alcances de la investigación  
La presente investigación es útil e importante porque nos ha permitido determinar 
cómo influye la aplicación de los instrumentos de evaluación en el desarrollo de 
competencias metacognitivas alcanzadas por los cadetes del Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” durante el primer semestre del 2014, 
formulando un diagnóstico preciso y real del  proceso evaluativo que se viene aplicando en 
la Escuela Militar, con la finalidad de presentar recomendaciones viables que contribuyan 
en mejorar sustancialmente la calidad del proceso educativo de enseñanza aprendizaje 
impartido, asimismo, brinda a los docentes una orientación pedagógica para que puedan 
reorientar los procedimientos evaluativos aplicados y evaluarlos y evaluarse a sí mismos 
adecuadamente, contribuyendo a que se encuentren mejor capacitados sobre los 
procedimientos de evaluación y conozcan una aplicación más completa e integral con el fin 
de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, así como, las competencias 
metacognitivas  que  sus  estudiantes deben alcanzar para responder a las múltiples 
demandas educativas, a las demandas de la sociedad y  a  los  desafíos que en general 
derivan de la evolución y desarrollo constante de la ciencia y de la tecnología; en 
consecuencia, los cadetes aprenderán a razonar evitando atravesar por estados de stress 
durante la etapa educativa y evaluativa, creerán más en sí mismos, identificarán sus 
capacidades, fortalezas, lograrán determinar hasta dónde puede llegar explotando sus 
capacidades, incrementarán su confianza hacia el docente, hacia sí mismos, y 
consecuentemente no le tendrán temor ni animadversión. 
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Por otro lado, permite contribuir en mantener y mejorar la estabilidad emocional de 
los cadetes, quienes por el simple hecho de encontrarse en la Escuela en calidad de 
internados durante toda la semana y ceñidos bajo un régimen castrense, es natural que se 
encuentran estresados.  
Finalmente, es necesario resaltar que será de gran importancia porque los 
beneficiarios directos son los cadetes, los docentes y de una manera general el sistema 
educativo aplicado en la Escuela Militar de Chorrillos. 
1.6 Limitaciones de la investigación 
Durante la realización del trabajo de investigación, se han presentado limitaciones de 
orden geográfico, pues los sujetos de análisis son los cadetes del Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”, quienes se encuentran en calidad de 
internados y no están disponibles a tiempo completo, lo cual, ha restringido nuestro acceso 
por las diversas actividades castrenses que realizan, utilizándose para tal fin un muestreo 
intencional. 
  





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Fundamentación filosófica 
Toda investigación sobre el proceso educativo que quiera tener trascendencia debe 
tener raíces paradigmáticas y filosóficas fuertes, y debe actuar en función de una concepción 
sobre el hombre con un determinado enfoque, ese es el marco que guía la presente 
investigación. 
Este paradigma no se conforma con oponerse o enfrentarse activamente a la visión 
tecnológica capitalista, propia del desorden neoliberal parcialmente globalizado; sino que se 
presenta y actúa positivamente como un eje educativo que ofrece dimensiones propias, 
métodos específicos y naturaleza de auténtico planteamiento contextual. 
La visión socio crítica normalmente parte de un disgusto y de un deseo, disgusto por 
una sociedad injusta y un deseo de transformarla, pero se indica que nada es transformable, 
ni la enseñanza, ni el aprendizaje, ni la persona, ni la sociedad, si no existe una conciencia de 
clase cuya finalidad sea la justicia social. 
2.1.2 Fundamentación psicológica 
El ser humano es un ente de naturaleza sicosocial que se relaciona con la actitud 
educativa de la comunidad para ejercer una acción en conjunto y en equipo. La sociedad 
siempre se encuentra en conflicto, por lo que es necesario que el ser humano entre en una 
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situación de contradicción en la que busca soluciones mediante estrategias de carácter 
dialéctico y para ello se vale de varios mecanismos que le permitan corregir sus errores y 
reforzar sus aspectos positivos. 
2.1.3 Fundamentación axiológica 
Toda institución educativa se plantea, como una de sus tareas prioritarias, la 
realización de acciones de verificación que la orienten a conocer el resultado de su esfuerzo 
y con ello establecer el grado de acercamiento entre lo planificado, lo realizado y lo logrado; 
a esta acción verificadora se le llama generalmente evaluación. Si analizamos esto con 
detenimiento y nos preguntamos a qué se llama comúnmente evaluación educativa, nos 
encontramos que en la mayoría de los casos esta se refiere indistintamente a: acreditación, 
nota, medición, comprobación de resultados, etc., salta a la vista que este estado de 
confusión impide realizar adecuadamente una de las tareas más trascendentes de la gestión 
educativa. 
Existe una preocupación permanente acerca de la verificación de los aprendizajes en 
la educación, y las discusiones en los espacios académicos de los docentes se centran en 
eficiencia, promoción, examen, nota, test, rendimiento, calificación; entonces, ¿qué 
entendemos por evaluación como práctica axiológica? La evaluación forma parte de la 
educación y se fundamenta en sus mismas consideraciones, por cuanto parte del criterio de 
la existencia de las diferencias individuales y del cambio de comportamiento de las personas 
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2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Investigaciones internacionales 
Tyler, (1930), definió la evaluación educativa como la determinación de la medida en 
que se han alcanzado los objetivos, y para ello sugería realizar comparaciones entre los 
resultados y los objetivos propuestos en un programa de estudios, es decir, su formulación 
se centraba en la medición de los resultados. 
Rodríguez, (1978), indica que la evaluación es una actividad sistemática e integrada 
en el proceso educativo, cuya finalidad es el  mejoramiento del proceso, mediante la 
medición más exacta posible del conocimiento de los alumnos, de dicho proceso y de todos 
los factores que intervienen en el mismo”, indicó además que “la evaluación es un proceso 
dentro de la educación, es decir, que la evaluación se realiza durante todo el proceso y no 
solo al final, con el objetivo de crear en los alumnos una cultura evaluativa”. 
Tenbrink, T., (1984), en su obra “Evaluación: Guía práctica para profesores” define 
la evaluación como el proceso de obtención de información y de su uso para formular 
juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. 
Fermín, M., (1994), señala que la evaluación es un proceso sistemático, continuo e 
integral destinado a averiguar hasta qué punto se han logrado los objetivos educacionales 
previamente determinados, siendo un proceso que aprecia y juzga el cambio de los alumnos 
de acuerdo con los fines propuestos o metas por alcanzar, o dicho de otra manera, la 
interpretación de los resultados del proceso educativo a la luz de los objetivos propuestos 
por la institución. 
Hernández, Anello y Hanks (1998), afirman que la evaluación es un proceso 
participativo que incluye la definición de algunos temas específicos acerca de los cuales se 
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desea aprender, la formulación de preguntas que sirven como una guía para explorar estos 
temas, la búsqueda de propuestas a éstas preguntas, el análisis de éstas respuestas 
encontradas, la formulación de conclusiones, la difusión y utilización de la información de 
una manera que ayuda a aprender de las experiencias. 
Guba y Lincoln, (2004), señalaron que la evaluación educativa permitía centrar la 
atención de la calidad de la educación en el rendimiento de los estudiantes, medición que se 
realizaba mediante la aplicación de test o pruebas. 
Melgar, M., y Elizondo, R., (2017), en su artículo titulado Metacognición y buenas 
prácticas en la universidad. ¿Qué aspectos valoran los estudiantes?, realizado como parte 
de un estudio de valoraciones construidas por estudiantes, como propuestas de enseñanza 
realizadas en tres asignaturas de las licenciaturas en Psicopedagogía y Profesorado en 
Educación Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, se plantearon 
objetivo de investigación identificar, a partir de reflexiones metacognitivas, buenas 
prácticas de enseñanza en la universidad. La investigación la desarrollaron durante el año 
académico 2016 y participaron 95 estudiantes. Para la recolección de datos emplearon un 
cuestionario con ítems de opción abierta, que indaga valoraciones respecto de diferentes 
componentes del proceso de enseñanza. Asimismo, analizaron aspectos a mejorar en las 
propuestas de enseñanza y posibles cambios sugeridos para próximas planificaciones. Los 
resultados indican que la mayoría valora positivamente las prácticas educativas en 
contextos fuera del aula, el desarrollo de propuestas innovadoras para la presentación de 
los contenidos curriculares y las clases con especialistas invitados. Finalmente, proponen 
nuevas líneas de investigación e innovación educativa. 
Makuc, M., (2017), en su artículo titulado “Las teorías implícitas sobre la 
comprensión textual y las  estrategias  metacognitivas de estudiantes universitarios de 
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primer año realizado como parte de un estudio pedagógico realizado en la Universidad de 
Magallanes, Chile nos muestra los resultados obtenidos por estudiantes universitarios de 
primer año en la aplicación del cuestionario de teorías implícitas sobre la comprensión 
textual y el cuestionario de metacomprensión, para cumplir con su propuesta de 
investigación se planteó como objetivo identificar la relación entre una determinada teoría 
y las estrategias del lector, las que a su vez determinan diversos niveles de experticia 
lectora; las teorías implícitas sobre la comprensión textual corresponden a tres teorías: 
teoría lineal, interactiva y literaria, y respecto de tres componentes: noción de comprensión, 
de lector y de texto. Como producto de su trabajo de investigación, entre otros aspectos 
concluye que “el cuestionario de metacomprensión nos permite abordar las estrategias 
metacognitivas en la lectura comprensiva, en relación al texto, al lector y a la tarea”, 
asimismo, señala que “tanto las teorías implícitas como el razonamiento metacognitivo, 
constituyen un tipo de conocimiento implícito que los lectores hábiles deben activar en la 
resolución de tareas de lectura”. 
2.2.2 Investigaciones nacionales 
Arévalo, R., (2009),  en  la  tesis de investigación realizada “Teorías de dominio de 
los docentes sobre el aprendizaje y su expresión en la evaluación de los aprendizajes: un 
estudio de caso en una Institución Educativa Particular de Lima” para obtener el grado 
académico  de Magíster en Educación con mención en Currículo en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, se planteó como objetivo de investigación “analizar la 
manifestación de las teorías de dominio sobre el aprendizaje de los docentes, en la 
evaluación de los aprendizajes”; para cumplir con su propuesta de investigación se 
propusieron como marco metodológico realizar una investigación de corte cualitativo de 
carácter exploratorio; Como producto de su trabajo de investigación, entre otros aspectos 
concluye que “Si bien los docentes conocen muchas actividades de aprendizaje que 
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corresponden con una tendencia constructiva, existen dificultades para concebir cómo 
evaluar con la misma tendencia. Esto podría llevar a realizar actividades de aprendizaje que 
estén preparando al alumno para desempeñarse de una manera (más interactivo, crítico, 
argumentativo), cuando la evaluación no le dará la oportunidad de hacerlo por solicitar 
desempeños de otro tipo (más repetitivo, memorístico, conceptual)”. 
Vega, P., Villena, M., y Mora, R., (2010), en la tesis de investigación realizada “La 
Evaluación como Estrategia de Política Educativa en el establecimiento de la Calidad 
Educativa en las Universidades Peruanas del Estado, Casos: Costa, Sierra, Selva”, se 
plantearon como objetivo de investigación “conocer cómo la evaluación funciona como 
estrategia para establecer la calidad educativa en las universidades nacionales”; para 
cumplir con su propuesta de investigación se propusieron como marco metodológico 
realizar una investigación de corte cualitativo de carácter exploratorio; Como producto de su 
trabajo de investigación concluye que “Los resultados de la investigación permitió conocer 
el valor científico de la teoría que sustenta el modelo evaluativo que desde más de 28 años se 
viene aplicando en la Universidad Peruana, así como sus fortalezas y debilidades en el 
establecimiento de la calidad educativa en las universidades de las diversas regiones del 
Perú”. 
Raygada, O., (2014), en su tesis de investigación realizada La evaluación de los 
aprendizajes de los docentes en los tres últimos grados del nivel Primaria para obtener el 
grado académico de Magíster en Educación con mención en Currículo en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, se planteó como objetivo de investigación analizar cómo 
evalúan los  aprendizajes los docentes del 4to, 5to y 6to grado de primaria de una 
institución educativa privada de Lima; para cumplir con su propuesta de investigación se 
propuso como marco metodológico realizar una investigación de corte cualitativo de 
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carácter exploratorio; Como producto de su trabajo de investigación concluye que “para los 
docentes, el proceso de evaluación constituye parte fundamental del proceso de enseñanza” 
y aprendizaje. Sin embargo, sus concepciones sobre la evaluación de los aprendizajes, 
intervienen en la aplicación de la misma y varían de acuerdo a su experiencia profesional y 
al área de desarrollo en la cual se desempeñan”. 
Espinoza, C., (2014), en la tesis de investigación realizada “Desempeño docente y 
calidad educativa en las facultades de Ingeniería del Perú” para obtener el grado 
académico de Doctor en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Nacional del 
Centro del Perú, se planteó como objetivo de investigación “Identificar los factores del 
desempeño docente que influyen en la calidad educativa de las facultades de ingeniería del 
Perú, mediante el enfoque de capital intelectual”; para cumplir con su propuesta de 
investigación se propusieron como marco metodológico realizar una investigación 
sustantiva de carácter explicativo; como producto de su trabajo de investigación, entre otros 
aspectos concluye que “los docentes no desarrollan sus sistemas de comunicación, sus 
procedimientos académicos, administrativos, de investigación y de proyección social, 
tampoco formulan y ejecutan su programa de cultura organizacional, no desarrollan su 
sistema de gestión de calidad, y no innovan sus procesos académicos, razón por la cual, es 
probable que la mayoría de los docentes de las carreras profesionales de ingeniería del 
Perú, tengan un bajo desempeño debido a que los conocimientos que tiene no son los  que la 
carrera profesional requiere para mejorar su calidad, es decir, algunos los docentes 
carecen de formación pedagógica”. 
Wong, E., (2014), en la tesis de investigación realizada Sistemas de evaluación y el 
desarrollo de competencias genéricas en estudiantes para obtener el grado académico de 
Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad San Martín de Porres, se planteó 
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como objetivo de investigación Determinar si el sistema de evaluación del curso 
comunicación y aprendizaje permite confirmar el desarrollo de competencias genéricas en 
estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; para 
cumplir con su propuesta de investigación se propusieron como marco metodológico 
realizar una investigación cuantitativo multivariado de carácter explicativo; como producto 
de su trabajo de investigación, entre otros aspectos concluye que “el sistema de evaluación 
utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje ha permitido confirmar el desarrollo 
de competencias genéricas en estudiantes del primer año de Medicina de la UPCH,”. 
Silvera, G., (2015), en la tesis de investigación realizada Evaluación por 
Competencias en la resolución de problemas Matemáticos en estudiantes del nivel 
Primaria, para obtener el grado académico de Magister en Educación con mención en 
Evaluación de aprendizajes por competencias en la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, se planteó como objetivo de investigación Mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para contribuir al desarrollo integral del estudiante, respondiendo a 
la pedagogía contemporánea y las necesidades que la sociedad exige; para cumplir con su 
propuesta de investigación se propusieron como marco metodológico realizar una 
investigación cualitativa educacional de tipo aplicada proyectiva; como producto de su 
trabajo de investigación, entre otros aspectos concluye que es necesario formular una 
propuesta de una Guía de Orientación a los docentes en evaluación por competencias con 
una perspectiva formadora a través de talleres pedagógicos que orienten al docente y que le 
permitan un mejor procedimiento a la evaluación. 
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2.3 Definición de términos Básicos 
2.3.1 Variable independiente: “Instrumentos de evaluación” 
En la práctica de la docencia, generalmente se encuentran evidencias del valor 
exagerado que se le otorgan a los test, a las pruebas escritas y a las pruebas orales, siendo 
evidente que la evaluación centra su atención en el empleo de los instrumentos, así como en 
los productos o resultados de la enseñanza, descuidando otros aspectos importantes de la 
evaluación que son fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje, todo ello, 
como producto del esfuerzo que hacen los docentes por obtener indicadores confiables y 
objetivos. Así pues, encontramos que la evaluación educativa es considerada, por algunos 
teóricos, como un mero proceso de medición, de calificación o como un medio de control; 
situación que será debatida por autores como Crombach, Stufflebeam, Arancibia, Alvarez, 
Martínez y Sánchez, quienes consideran que ésta va más allá de dichos procesos y que 
requiere de pensarla como un proceso integral que derive en propuestas de mejora de lo 
evaluado. 
El Ministerio de Educación (2,016), en un documento de trabajo denominado  Perfil de 
egreso y fundamentos – Currículo Nacional de la Educación Básica” publicado por la 
Dirección Nacional de Educación Básica Regular, en el capítulo V. Orientaciones para la 
evaluación formativa de las competencias en el aula establece que la idea de evaluación ha 
evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada 
en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al 
final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del 
estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y 
posibilita acciones para  el  progreso del aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, indica 
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que “Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada 
vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como 
referente los estándares de aprendizaje. Precisamente, estos últimos describen de manera 
holística los niveles de logro de las competencias en la educación básica”. 
Entre las conceptualizaciones sobre la evaluación podemos mencionar las siguientes:  
2.3.2. Evaluación como juicio de expertos 
Significa asignar o dar valor a algo a través de la emisión de un juicio de carácter 
valorativo. Se ha determinado que el núcleo central de la evaluación es ser un proceso de 
carácter valorativo, encontrándose que al formular el juicio de valor vamos a determinar dos 
elementos: 
 Un parámetro de referencia, pues cada vez que se da un juicio de valor se asume 
explícita o implícitamente un modelo, un estándar o criterio de comparación, en 
base al cual se formula un juicio de valor. 
 Información sobre el objeto valorado, pues sin ella no tenemos sustento para 
afirmar o negar algo en relación al objeto evaluado. 
Si sabemos que lo afirmado en el párrafo anterior se refiere a la naturaleza 
propiamente dicha del acto de evaluar, este concepto resalta la naturaleza valorativa en sí de 
la evaluación misma, aun cuando en la práctica se perciba sumamente subjetiva, tanto en 
términos del parámetro de referencia como del parámetro de la información que la sustenta. 
Señalamos que es subjetiva porque no nos es posible afirmar con seguridad que un criterio 
sea más acertado que otro, además, es necesario indicar que su selección va a depender de la 
experticia del evaluador. 
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En ese sentido, la persona seleccionada como experto es quien determina el modelo o 
estándar de comparación y también la fuente de información, toda vez que cuenta con las 
capacidades cognitivas y dispone del conocimiento necesario sobre el objeto que se evalúa. 
Bajo esta concepción, el docente es el experto que lleva a cabo la evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, estableciendo los parámetros de referencia y se entiende que es 
quien debe contar con la información necesaria de los alumnos y de los productos de su 
aprendizaje. 
2.3.3. Evaluación como sinónimo de medición 
Esta concepción se sustenta en los avances logrados por la teoría psicométrica durante 
las primeras décadas del siglo XX, y en forma paralela, en el reconocimiento que las 
calificaciones no son muy confiables y a menudo carecen de cierta objetividad, por tal 
razón, en este concepto se plantea la necesidad de aplicar instrumentos de medición, válidos 
y confiables con la finalidad de obtener una evaluación objetiva y confiable. 
Para una mejor información de los docentes y de los estudiantes, comprende una 
serie de interrogantes que servirán como guía para la exploración de los temas tratados, 
viene a ser la búsqueda de respuestas, la formulación de conclusiones, la difusión y la 
utilización de esa información para que facilite a los estudiantes el aprendizaje de esa 
experiencia. 
Evaluación como congruencia entre objetivos y logros 
Esta concepción se comenzó a desarrollar a partir de R. Tyler, para lo cual, el autor 
manifiesta que "el propósito de la evaluación es esencialmente el de determinar en qué 
medida los objetivos educacionales son realmente conseguidos por el programa, plan o 
proyecto propuesto". Dado que los objetivos educacionales tienden a señalar los cambios 
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que se van a producir en la conducta del estudiante, entonces la evaluación es el proceso 
para determinar el grado en que se están verificando estos cambios de comportamiento. 
(Citado por Canales, I., Evaluación Educativa, Apuntes. Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2,000). 
En esta concepción surge una variable que no había sido considerada en las 
concepciones anteriores: los objetivos. Aquí vemos que, lo que se hace es confrontar los 
objetivos propuestos durante las academias con los logros o resultados obtenidos al final de 
la conducción de las mismas. 
Una de las proposiciones trascendentales de este enfoque es el imperativo de 
confeccionar claramente y con precisión comportamientos individuales a nivel de objetivos 
específicos, como condición necesaria para una evaluación objetiva y eficaz. Aun cuando no 
ha sido la intención inicial ni original, este enfoque terminó siendo una verificación de los 
logros alcanzados, poniendo énfasis únicamente en uno de los propósitos de la evaluación, 
la denominada evaluación sumativa, final o de producto. 
De Miguel, (1994), nos indica que la principal desventaja de esta concepción radica en 
el énfasis sobre la conducta final del estudiante como criterio único, llevando a que la 
evaluación se convierta en una actividad terminal y no de proceso. Es verdad que hay 
grandes avances en cuanto a esta concepción, particularmente cuando se destaca el rol 
fundamental que cumplen los objetivos en la evaluación, sin embargo, apreciamos que la 
reduce a una única acción que se lleva a cabo al final de la acción educativa. Esta situación 
se presenta cuando en las instituciones educativas: 
 Los estudiantes sólo estudian para aprobar el examen final de una asignatura. 
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 El docente evalúa únicamente al final del bimestre, trimestre o semestre, para 
cumplir así con las exigencias normativas. 
 Las autoridades se preocupan por el cumplimiento de los aspectos formales de la 
evaluación como son: registros, actas, promedios, al finalizar un bimestre, 
trimestre, semestre o ciclo año de estudios. 
 Cuando al culminar una capacitación se aplica una prueba, como único 
procedimiento de evaluación. 
 Cuando un proyecto educativo se encuentra en su culminación, y los 
responsables del mismo se preocupan por verificar los resultados obtenidos. 
Debemos resaltar que, en esta concepción resulta válida la precisión y la claridad que 
se exige en los objetivos para tener un parámetro de referencia explícito en la evaluación 
educativa. 
Evaluación como un proceso de delineamiento y uso de información 
Aplicando el análisis de sistemas al campo de la tecnología educativa, y en especial, a 
los procesos de instrucciones, surge la evaluación como un proceso de delineamiento y uso 
de la información. Esta concepción, asume el proceso educativo como un sistema que tiene 
objetivos predeterminados y que necesita mecanismos de retroalimentación para que 
alcance sus fines. 
Chadwick y Rivera (1991) lo definen a ésta como “el proceso de delinear, obtener y 
proveer información útil para juzgar alternativas de decisión”. (Citado por en Cartilla 
“Seguimos Conversando”. Tema Evaluación Educativa. CISE - Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2004). 
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De igual manera Niemeyer (s.a.) la conceptualiza como “el proceso sistemático de 
recopilación de datos que luego de ser procesados sirve para tomar decisiones acerca de 
personas o cosas”. (Citado por en Cartilla “Seguimos Conversando”. Tema Evaluación 
Educativa. CISE - Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004). 
En esta concepción, vemos que la evaluación cumple un rol retroinformador 
proveyendo de información útil para introducir cambios o correctivos durante el proceso 
educativo, de tal manera que, la información permite realimentar y reajustar el 
cumplimiento de los fines y objetivos del proceso educativo, mediante decisiones adecuadas 
y acertadas. Sin embargo, pretender reducir la evaluación a un mecanismo de recolección, 
análisis y uso de información sería discutible, se desvirtuaría su sentido, pues la información 
recogida mediante los instrumentos de evaluación, se convierte en el fin y en el centro de la 
naturaleza de la práctica evaluativa. 
No hay que perder de vista que la naturaleza de la evaluación es el aspecto valorativo, 
el juicio de valor en base a determinados parámetros o estándares de comparación con la 
finalidad de mejorar y optimizar el proceso, y que para dar un juicio de valor es necesario 
tener información válida y confiable, pues no podemos reducir la evaluación al simple 
proceso de recolección de información.  
La evaluación bajo un enfoque integrador 
Hemos dicho que la evaluación es entendida por unos como un juicio de valor, por 
otros como medición, como congruencia entre objetivos y metas, y como un proceso de 
recopilación de información; en fin, son variadas las conceptualizaciones que se han 
desarrollado sobre evaluación. 
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En esta oportunidad, tomaremos lo que consideramos un aporte de cada una de estas 
concepciones para llegar a establecer nuestra conceptualización sobre evaluación. Si 
aceptamos que "evaluar" es básica y fundamentalmente un proceso de valoración crítica, 
tenemos que convenir que lo realizamos a través de juicios de valor. Para ello, necesitamos 
dos elementos: un parámetro (o estándar de referencia) y una información. 
Este esquema nos señala que sólo es posible hacer valoraciones en la medida que se 
tenga, de un lado un patrón de referencia o un criterio en función del cual hacemos una 
valoración, y de otro lado, información acerca del objeto evaluado, para en base a ello 
emitir juicios válidos que permita la toma de decisiones. 
Al concebir la evaluación en este contexto, consideramos que toma los aportes de 
cada una de las concepciones descritas anteriormente:  
 De la evaluación como juicio de expertos, se asume el aspecto valorativo. 
 De la concepción que la hace sinónimo de medir, se rescata la necesidad de 
contar con instrumentos evaluativos válidos y confiables. 
 De la congruencia entre objetivos y logros, destacamos el rol de los objetivos en 
la evaluación, pues éstos son el parámetro de referencia. 
 De la concepción como proceso de recojo y uso de información, reconocemos el 
rol retro informador que cumple la evaluación. 
Esta forma de ver la evaluación, ha sido señalada por Gimeno, (1994), quien propuso 
que "La evaluación hace  referencia  a cualquier proceso por medio del cual alguna o 
varias características de un estudiante, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 
educativo, de objetivos educativos, de materiales, de profesores, de programas. Reciben la 
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atención del que evalúa, se analizan y valoran sus características y condiciones, en función 
de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 
educación". 
Asimismo, De Zubiria, J. (1994), dentro del contexto expresado anteriormente nos 
dice que: "Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual 
vamos a comparar con criterios que hemos establecido de acuerdo a unos fines que nos 
hemos trazado". En síntesis, bajo esta concepción, la evaluación está referida 
específicamente a un proceso de valoración o enjuiciamiento del objeto de evaluación, e 
implica de un lado determinados parámetros, y de otro lado los instrumentos mediante el 
cual recogemos información. Y esta valoración o enjuiciamiento, sirve como base para la 
posterior toma de decisiones. 
Muchos autores consideran que en una evaluación es muy importante llegar a 
formular juicios de valor sobre las variables que se han medido, los que a su vez nos 
conducirán a un proceso de toma de decisiones tendientes a dirigir los resultados hacia la 
dirección deseada. Por lo tanto, la evaluación tiende a cumplir un rol fundamental en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pues a través de la valoración de los elementos que 
intervienen en el proceso educativo es posible su reajuste y su optimización, y de esta 
manera podemos asegurar excelentes resultados. Para entender en su más amplio contexto el 
concepto que se le aplicará al término evaluación en los temas que traten el presente trabajo 
de investigación, es conveniente analizar un concepto estrechamente vinculado a este 
proceso: la educación. 
En el presente trabajo de investigación, la educación es entendida como un “proceso 
sistemático destinado a lograr cambios positivos y  sobretodo duraderos en la conducta de 
las personas sometidas a su influencia, en base a  objetivos especificados de modo concreto 
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y preciso, individual y socialmente aceptables, que corresponde que sean experimentados y 
vivenciados por los seres humanos en crecimiento y promovidos por los responsables de su 
formación”. 
De conformidad a esta definición, se entiende que sólo podría admitirse que alguien se 
ha educado en una determinada dimensión, cuando ha logrado después de un período de 
experiencias un conjunto de conductas inexistentes en el momento de comenzar su 
aprendizaje, logrando un cambio en su conducta. Alcanzar dichos cambios, representa pues, 
una meta que la educación intentará alcanzar a través de numerosas estrategias. Es 
importante mencionar, que la filosofía educacional actual “acepta a la educación como un 
proceso unitario y complejo que tiene como finalidad primordial la formación y 
perfeccionamiento integral del ser humano". 
Para lograr sus objetivos, el proceso  educativo se lleva a cabo según pautas que 
buscan asegurar la eficacia y regularidad fijando de manera efectiva los fines generales 
hacia donde apunta. Tales principios directrices traducen una particular concepción del 
mundo y del ser humano que se quiere formar, fija fines  específicos  o  metas inmediatas 
que condensan los anhelos educativos de la comunidad en general, establece los medios 
adecuados para conseguir las metas propuestas, y finalmente, valora los logros alcanzados. 
A esta etapa final del proceso educativo se le denomina evaluación. La evaluación es la 
última etapa del proceso educativo (no por ello la menos  importante)  que tiene por 
finalidad valorar todos los elementos  que  intervienen en el proceso, el  mismo que 
involucra niveles como la evaluación de un sistema educativo, la evaluación institucional, 
de los programas curriculares y de los aprendizajes. 
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Diferencia entre evaluar y medir 
Se define el término medición como la asignación de cantidades numéricas a algo y 
como el acto o el proceso de medir. La medida es esencialmente un proceso neutro en el que 
el término valor no se sitúa sobre lo que se mide. La medida de propiedades físicas de los 
objetos tales como la longitud o la masa no involucra ningún valor, simplemente se 
consideran como atributos a estudiar. 
En ese sentido, por ejemplo, un cronómetro puede usarse para determinar la 
velocidad, otros instrumentos de medida pueden utilizarse para medir la capacidad 
intelectual. En las Ciencias Humanas, los test con los instrumentos comúnmente utilizados 
para medir dimensiones, tales como las aptitudes o la proporción de material aprendido u 
olvidado. La medida de las características sicológicas como el neuroticismo o las 
habilidades específicas, la solución de problemas o el razonamiento mecánico en sí mismo, 
no confieren valor a estas características. Lo que le confiere valor es la interpretación de esas 
medidas y es ese acto preciso de interpretación lo que caracteriza a la evaluación y lo 
diferencia de la medida; de modo que, en evaluación y en medida los especialistas a menudo 
realizan actividades similares, tales como la reunión sistemática de información, por 
ejemplo, información sobre el rendimiento o sobre la práctica del estudiante, hay una 
diferencia fundamental que radica en la valoración del resultado de la medida. El resultado 
de la medida con fines evaluativos es comparado con un criterio para emitir un juicio 
evaluativo. La evaluación es, por tanto, un concepto bastante diferente del de medida 
evaluativa. 
La fourcade, (1993), en su obra “Evaluación de los Aprendizajes” conceptualiza a la 
evaluación como “la  interpretación de una medida en relación a un estándar ya 
establecido”. 
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Verdugo, M., (2,000), dijo  que “la evaluación es un proceso que consiste en una 
secuencia estructurada de eventos que involucran la previsión, obtención, análisis e 
interpretación de la información necesaria, así como la formulación de juicios válidos y la 
toma de decisiones respecto al objeto, fenómeno o situación para optimizarlo de acuerdo a 
determinados fines”. (Citado en Cartilla “Seguimos Conversando". Tema Evaluación 
Educativa. CISE - Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004). 
Para Cipriano, A., (1,995), “la evaluación es una apreciación del valor de una cosa o 
de un hecho según criterios, que sin ser tan rigurosos como la medición, suplen la 
información que aquella no puede brindar, haciéndola más completa e integral”. 
Bernardo, J. y Basterretche J, (1,993), afirman que “evaluar consiste en obtener el 
juicio de valor de una medición, al compararla con alguna ley o norma”. (Citado por 
Canales, Isaac. Evaluación Educativa, Apuntes. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 2000). 
La UNESCO, (2005), definió la evaluación como “el proceso de recogida y 
tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores 
interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 
resultados”. 
2.4. Tipos de evaluación 
En el proceso evaluador existen diferentes fases o momentos que se desarrollan a lo 
largo del mismo. Estas fases abordan la evaluación desde diferentes perspectivas y con 
objetivos específicos; podría decirse, que a cada una de estas fases le corresponde un tipo de 
evaluación. Para lo cual, debemos tener en consideración que existen tres tipos de 
evaluación: Inicial, Formativa y Sumativa. 
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2.4.1. Objetivos de la evaluación 
De conformidad a las conceptualizaciones señaladas sobre evaluación educacional, se 
puede determinar que el proceso de evaluación se lleva a cabo con la finalidad de alcanzar 
los siguientes objetivos: 
 Obtener información sobre el proceso educativo en sí, sobre sus componentes en 
general, sobre el rendimiento educativo y sobre el desarrollo del alumno en 
particular. 
 Comprobar el grado en el que los objetivos se alcanzan. 
 Emitir juicios de valor y tomar decisiones, para modificar y mejorar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, a nivel de: elementos (capacidades, objetivos, 
contenidos, actividades, etc.), organización de aula, nivel, centro educativo, etc. 
Características de la evaluación educacional 
Cuando nos referimos a evaluación educacional debemos tener en consideración que 
debe presentar las siguientes características: 
a. Sistemática 
Porque establece una organización de acciones que responden a un plan para 
lograr una evaluación eficaz. Porque el proceso de evaluación debe basarse en unos 
objetivos previamente formulados  que sirvan de criterios que iluminen todo el 
proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que sigan una 
secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el proceso se 
sumerge en la anarquía, indefinición y ambigüedad. 
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b. Integral 
Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo, y por lo 
tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo 
de gestión, planificación curricular, el educador, el medio sociocultural, los métodos 
didácticos, los materiales educativos, etc., de otro lado, porque considera que la 
información que se obtiene de cada uno de los componentes están relacionados con el 
desarrollo orgánico del sistema educativo. 
c. Formativa 
Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la 
acción educativa, así el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a 
todos los usuarios del sistema y al sistema en sí, gracias a su información continua y 
sus juicios de valor durante el proceso. 
d. Continua 
Porque se da en forma permanente durante todo el proceso educativo y no 
necesariamente en períodos específicos, fijos y predeterminados. Cubre todo el 
proceso de acción del sistema educativo desde su inicio hasta su culminación. 
Además, porque sus efectos permanecen a lo largo de todo el proceso educativo y no 
sólo al final. De este modo, se pueden tomar decisiones en el momento oportuno, sin 
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e. Flexible 
Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento 
de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en un 
determinado espacio y tiempo educativo, adecuándolos al requerimiento y a las 
necesidades. 
f. Recurrente 
Porque reincide a través de la retroalimentación durante el desarrollo de todo el 
proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van observando y 
alcanzando. 
g. Decisoria 
Porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados facilitan la 
emisión de juicios de valor, que a su vez, propician y fundamentan la toma de 
decisiones para mejorar el proceso y los resultados. 
Por su parte Bartolomé, Rotgel (1990), enriquece las características planteadas 
cuando propone cinco caracteres que debe tener toda evaluación, las cuales vamos a 
detallar: 
a. Carácter científico 
Los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de evaluación deben ser 
utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y la toma de 
decisiones sobre el proceso educativo. La planificación de la evaluación y de sus 
procedimientos ha de ser realizada en forma rigurosa. 
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b. Carácter formativo 
La evaluación forma parte del proceso educativo y toda información que se 
obtenga de ella debe orientarse a su mejora. Este tipo de evaluación se opone a aquella 
que tiene carácter sancionador (calificaciones o informes positivos o negativos). 
Como ya mencionamos la evaluación formativa nos va a facilitar la tarea de identificar 
problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva, 
va a buscar perfeccionar el proceso educativo. 
c. Carácter sumativo 
También deben evaluarse los resultados del proceso, pero no centrándolos sólo 
en la evaluación de los objetivos fijados, sino también en las necesidades previamente 
identificadas. Se trata de ir sumando informaciones sobre los distintos productos, para 
mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de los resultados a los intereses y 
necesidades de los beneficiarios del sistema. 
d. Carácter comprensivo 
La evaluación no sólo tomará en cuenta los datos procedentes de los 
instrumentos seleccionados, sino también de todo tipo de informaciones formales e 
informales que se obtengan del proceso educativo para luego seleccionar las más 
útiles. 
Metaevaluación 
Se trata de la evaluación de la evaluación, es decir un medio para verificar y asegurar 
la calidad de las evaluaciones que hemos llevado a cabo, y para comprobar el rigor y la 
fiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizadas. 
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Funciones de la evaluación 
La evaluación educacional debe cumplir las siguientes funciones: 
a. Función de diagnóstico 
Consiste en extraer datos e informaciones para conocer la congruencia entre los 
componentes del sistema educativo (objetivos educacionales, las estrategias de 
gestión, rendimiento de los alumnos, etc.). Además, nos permite identificar, 
discriminar y comprender las causas de las dificultades que se presentan durante el 
proceso educativo. 
b. Función de pronóstico 
Permite predecir el cumplimiento futuro de los objetivos educativos y de las 
estrategias utilizadas, así como el desenvolvimiento de los elementos que conforman 
el sistema educativo a partir de determinadas evidencias. 
c. Función de orientación 
Consiste en facilitar el trabajo del evaluador y guiarlo para que perfeccione su 
labor profesional. Permite además, hacer oportunamente los reajustes necesarios en la 
evaluación, basada en la información recogida referente al proceso educativo. 
d. Función de otorgar significado a la práctica pedagógica y social 
Los resultados que se obtienen en la práctica evaluativa y el uso que le damos le 
confieren significado a la práctica pedagógica y social, es decir, los resultados de una 
evaluación y los usos que le damos a la información obtenida sirven para pensar, 
hablar, investigar, planificar y hacer gestión sobre la educación. Por ejemplo: "Hacia 
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la calidad educativa" es una categoría lingüística que a través de la evaluación se le 
confiere un significado particular y se puede entender como la búsqueda de mejoras en 
la educación.  
De esta manera, cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, la 
excelencia, el rendimiento, el fracaso o éxito de un centro educativo, universidad o 
instituto superior, estamos construyendo categorías conceptuales que luego son 
signados a determinados procesos educativos y sociales. Este es el momento en el que 
la evaluación como tal, le otorga un significativo valor a la práctica pedagógica. 
e. Función de poder de control 
La facultad de adjudicar o acreditar valores sociales a una organización, 
programa o individuo, le proporciona a la institución que la otorga un importante 
poder sobre los individuos, ya que indirectamente regulará las relaciones que se van a 
dar entre ellos. La evaluación cumple está significativa función en  la educación, 
llegando a ser una forma tecnificada de ejercer el control y la autoridad sin 
evidenciarse, por medio de procedimientos que se señalan, sirven a otros objetivos: 
comprobación de la gestión de una institución, motivación al alumno, información a la 
sociedad, etc., estamos pues ante una función de la evaluación generalmente 
encubierta. Normalmente, esta función se manifiesta en la práctica de la evaluación de 
los profesores, quienes por la forma que tienen de realizarla y por la potestad de 
corregir las respuestas, convierten a la evaluación en un instrumento de dominio y 
control sobre los estudiantes, consiguiendo con esto regular la conducta en clase y 
ejercer "autoridad". El aplicar una nota mínima o suspender a un alumno es una 
amenaza afectiva, en la cual, el "evaluador" manifiesta sus criterios sobre lo que es 
"normal", "deseable", "adecuado" y "relevante" en el aprendizaje. 
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Los evaluadores hacen uso de ese "poder" a través de la evaluación, cuando 
determinan la cantidad de contenido que cubre la prueba, el tiempo de realizarla, el 
tipo de respuesta y el aprendizaje que se valora positivamente. 
f. Función de apoyo a la investigación 
A partir de la información proporcionada por la evaluación, muchos temas se 
abordan y analizan, así vemos pues, el análisis de la calidad educativa, el 
funcionamiento de determinados métodos, la confirmación del éxito o del fracaso 
escolar, los indicadores de repitencia, ausentismo y deserción, así como, la pertinencia 
y la relevancia de los programas de estudio.  En consecuencia podemos apreciar, que 
la evaluación constituye una de las pocas fuentes de información y conocimiento de 
los componentes del sistema educativo, y aunque lógicamente tiene una serie de 
distorsiones y sesgos, su afinamiento puede contribuir a valorar la calidad del servicio 
educativo brindado. La investigación educativa normalmente parte de una primera 
información proporcionada por la evaluación. Por tal razón, se exige que este inicial 
conocimiento de un hecho educativo y pedagógico, se enriquezca en sus métodos y 
análisis a fin de relacionarla con los aportes de la evaluación, reconociendo la validez 
de los saberes generados por la investigación como producto de la evaluación. 
Técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación 
a. Técnicas de evaluación 
Las técnicas  son  un conjunto de procedimientos, mecanismos, medios, 
recursos  y  formas  que  sirven para recoger, conservar, organizar, analizar y 
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cuantificar toda la información relevante obtenida del aprendizaje. Las técnicas de 
evaluación pueden ser formales, informales y semiformales. 
b. Instrumentos de evaluación 
Un componente indispensable para evaluar es disponer de información 
referente al objeto a evaluar. Esta información la brindan los instrumentos de 
evaluación aplicados. Si convenimos que por instrumentos entendemos al conjunto 
estructurado de estímulos que sirven para obtener evidencias o respuestas sobre el 
objeto a evaluar, hay que reconocer que los instrumentos nos proporcionan 
información, y por ello, desempeñan un papel importante en el proceso de evaluación.  
Los instrumentos de evaluación son el soporte físico que se utiliza para obtener 
información sobre el aprendizaje y los logros alcanzados por los estudiantes, es todo 
recurso que nos brinda información sobre el logro del aprendizaje de los alumnos. 
Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y 
reflexiva. Mientras más información se obtenga más certeza tendremos de los 
resultados que esperamos obtener. Por lo tanto, la información que nos brinda éstos 
instrumentos, debe garantizar la confiabilidad y validez de la valoración y, 
logicamente la más adecuada toma de decisiones. 
En consecuencia, es necesario además estar atento para no reducir la evaluación 
al simple recojo de información, tal como erróneamente parecen concebirlo algunos 
enfoques evaluativos. 
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Tampoco hay que restarle importancia, ya que puede ser un medio que brinda 
elementos de juicio que, al ser confrontados con los parámetros o estándares de 
referencia, permiten la emisión de una valoración objetiva. 
La Observación 
Es una de las técnicas más importantes que se dispone para evaluar y recopilar 
información relevante sobre las capacidades y actitudes de los estudiantes, sea de manera 
individual o colectiva, dentro o fuera del aula, así como la obtención de informaciones del 
proceso evaluado. 
Postic y de Ketele, (1992), nos señala que la observación se realiza mediante un 
examen atento que el evaluador o profesor realiza sobre otro sujeto determinado, sobre 
objetos y hechos para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la 
obtención de una serie de datos, que son imposibles de alcanzar por otros medios. La 
observación, por lo tanto, nos ofrece información permanente acerca de lo que ocurre en 
nuestro entorno. 
Para la aplicación de la técnica de observación se utilizan los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 Registro anecdótico 
Es el registro acumulativo y permanente que hace el docente sobre los hechos 
relevantes realizados y en los cuales ha participado el estudiante. Consiste en fichas 
para recoger comportamientos no previsibles de antemano y que pueden aportar una 
información significativa para evaluar sus carencias o actitudes positivas. 
 Registro descriptivo 
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Es el instrumento que le permite al docente recoger información acerca de la 
ejecución de los estudiantes, como resultado de la observación de los diferentes 
elementos que intervienen en la práctica educativa; allí se debe detallar 
minuciosamente la actuación previamente establecida del estudiante con relación a los 
aspectos a evaluar, y la interpretación de los hechos evidenciados. 
 Lista de cotejo 
Es un instrumento estructurado que emplea el docente, en el que registra la 
ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La 
escala se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, 
no; lo logra, no lo logra; presente, ausente; entre otros. 
 Escala de valoración 
Es un instrumento que aprecia y mide la disposición del estudiante hacia una 
determinada situación. Contienen una listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas 
(de nunca, siempre, de poco a mucho, de nada a todo, etc.) 
La Encuesta 
Es otra de las técnicas de la investigación que puede aplicar el docente cuando la 
muestra es numerosa, le ayuda a recopilar información por medio de un cuestionario 
escrito y correctamente elaborado, el cual suministra una determinada información. 
Dentro de la encuesta se proponen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Cuestionario 
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Suelen ser el mecanismo elegido por los docentes para evaluar a sus estudiantes. 
Un cuestionario puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que responda en 
una hoja cada una de las preguntas. Los cuestionarios a modo de examen también 
pueden concretarse de manera oral, en este caso, el alumno deberá responder el 
interrogatorio del docente, quien se encargará de hacer preguntas vinculadas al tema 
que es motivo de estudio. 
 Inventario 
Se denomina así al documento escrito donde consta la anotación del progreso de 
los estudiantes; sirven para verificar y evaluar sus progresos a lo largo de un período.  
Dentro de la encuesta también tenemos al “cuestionario sobre saberes previos” y 
al “cuadro de registro de destrezas”. 
La Entrevista 
Es una técnica cualitativa que se lleva a cabo a través del diálogo entre dos personas 
como mínimo, previo acuerdo, con una intencionalidad y un objetivo, utilizada con mucha 
frecuencia por los medios de comunicación;  por  tal  motivo, se ha identificado muy de 
cerca con el periodismo. La utilización de esta técnica  ha  ayudado mucho en la obtención 
de datos, toda vez que se puede establecer la consistencia del razonamiento, de las 
adquisiciones y de las capacidades cognitivas del estudiante, debido a que las personas 
prefieren hablar antes que escribir; además, muchas veces se ha logrado obtener 
información confidencial. Por el contacto directo que se producen  entre  el entrevistador y 
el entrevistado, se puede determinar  la  sinceridad  y veracidad de las respuestas, nos 
permite aclarar alguna duda, estimular e interpretar correctamente las respuestas del 
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entrevistado; asimismo, resulta ser una gran ayuda cuando se trata con niños analfabetos o 
personas con alguna dificultad.  
En una entrevista, el entrevistador utiliza una técnica de recolección mediante 
una interrogación estructurada (entrevista estructurada) o una conversación totalmente libre 
(entrevista no estructurada) en la que el entrevistador puede modificar el orden de presentar 
las preguntas, pero no la intencionalidad de éstas; en ambos casos, se utiliza un formulario o 
esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla, la que sirve como guía. Es por 
esto, que muchas veces encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el 
del entrevistado (o receptor). 
El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la 
dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su vez, 
cerrando la entrevista. 
Los test o pruebas 
Está técnica de evaluación es muy útil e importante para el docente, puesto que le 
permite recopilar información acerca de las destrezas cognitivas; generalmente los docentes 
tienen experiencia en el manejo y aplicación de este tipo de instrumentos, sin embargo, la 
mayoría de ellos no disponen de un conocimiento técnico sobre la preparación y su 
elaboración. Se clasifican en las llamadas pruebas de ensayo, pruebas objetivas y pruebas de 
selección múltiple. 
Variable dependiente: “Competencias metacognitivas” 
Últimamente el término competencias en lo referente al  aprendizaje a promover en 
los estudiantes mediante la enseñanza está alcanzando una gran profusión. A ello se ha 
venido a sumar el proyecto actual de rediseñar las titulaciones universitarias en el Espacio 
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Europeo de Educación Superior en términos de competencias a conseguir en la formación 
inicial, particularmente en el llamado Proyecto Tuning que actualmente viene siendo 
trabajado en América Latina para responder al reto de la Declaración de Bolonia y del 
Comunicado de Praga. Sin embargo, su conceptualización no siempre es clara, refiriéndose 
en ocasiones a dimensiones diferentes, dado que la terminología no es común entre los 
autores (capacidades, habilidades, competencias). 
Por otro lado, vemos que Tuning no sólo es un proyecto, se ha constituido en una 
metodología con su propio lema, diferenciando los resultados del aprendizaje con las 
competencias. Los resultados del aprendizaje lo formulan los docentes y las competencias 
las adquiere el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje. 
Las competencias 
Hace unas décadas se introdujo en el sector educativo la necesidad de vincular 
estrechamente la educación con el desempeño, con la producción del estudiante, la brecha 
existente entre ambos sectores evidenció la necesidad de incorporar en los planes de 
estudios de la educación una modalidad más acorde a las necesidades reales del entorno, en 
donde la educación tenga mayor presencia no sólo con los contenidos y con la metodología, 
sino también en la evaluación de los resultados que se tenga en base al desempeño que 
muestren los individuos una vez que hayan concluido su capacitación en el proceso 
educativo, y que a su vez le permita la comprobación y demostración de los saberes, sus 
competencias y su desempeño. 
La formación por competencias y el aprendizaje en general, se dan hoy dentro de las 
instituciones, y en relaciones formales y no formales a lo largo de la vida, la cual es 
conocida como un proceso de educación permanente. En ese sentido, el término 
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competencia está vinculado a la capacidad con diferentes conocimientos, la habilidad, 
la destreza o la pericia para realizar algo en específico o para tratar un tema determinado en 
las diferentes interacciones que tienen las personas en la vida dentro de su ámbito personal, 
social y/o laboral. 
Boyatzis, R, (1982), realizó algunos estudios al respecto y logra definir a las 
competencias como: “las características de fondo de un individuo que guarda una relación 
causal con el desempeño efectivo o superior en el puesto”. 
Boyatzis, G., (1,996), define las competencias como “una característica subyacente 
en una persona que esta causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto 
de trabajo”. Esta acepción pone de manifiesto las diferencias que dan muestra a los 
conocimientos y las habilidades cognoscitivas y de conducta que se presentan en las 
personas en un puesto de trabajo determinado.  
Vargas, (1997), destaca en sus prescripciones que “hablar de competencia laboral, 
es identificar el conjunto de aspectos formado por la intersección de los conocimientos, la 
comprensión y las habilidades”. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), una competencia es “un saber hacer en el sentido de saber actuar e 
interactuar, de un saber ¿cómo? antes que un saber ¿qué?; a lo largo se debe agregar 
como ser y saber hacer con adecuación técnica y ética, al mismo tiempo respetuoso, 
creativo y contractivo”. 
La Organización Mundial del Trabajo (OIT), define a la competencia laboral como 
“La capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. La competencia laboral no  es  una  probabilidad de éxito en la ejecución de 
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un trabajo; es una capacidad real y demostrada”. Asimismo, nos indica que “una buena 
categorización de la competencia, que permite aproximarse mejor a las definiciones, es la 
que diferencia tres enfoques”. El primero concibe la competencia como la capacidad de 
ejecutar las tareas; el segundo la concentra en atributos personales (actitudes, capacidades) 
y el tercero, denominado “holístico”, que incluye a los dos anteriores. La competencia es un 
saber que se usa y que designa una totalidad compleja y dinámica, pero estructurada y 
operativa, es decir, ajustada a la acción y a sus diferentes ocurrencias. 
Las competencias son un conjunto de conocimientos, de capacidades durables y de 
habilidades adquiridas por la asimilación de conocimientos pertinentes y de experiencias, 
que se interrelacionan en un determinado campo de acción. 
La competencia es la capacidad de seleccionar y agrupar saberes, habilidades y 
actitudes en un todo, aplicable a una situación. 
Competencias específicas 
Son aquellas definidas como indispensables para cada una de las carreras en 
particular. 
Competencias globales 
Son aquellas que agrupan a dos o más competencias específicas, por ejemplo, la 
capacidad de comunicación engloba a varias específicas. 
Metacognición 
Regular el propio aprendizaje requiere entonces  planificar  las estrategias que se ha 
de emplear en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar los 
fallos y los aciertos, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación. 
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Conocer la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del 
funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que 
los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. 
El rol de la metacognición se podría comprender si analizamos las estrategias y 
habilidades que se utilizan en un deporte como el fútbol, por ejemplo: la velocidad, la 
coordinación y el estilo son propios de cada jugador,  sin  que éste  necesite ser consciente 
en cada momento de los movimientos que hace. En cambio, el entrenador hace que cada 
uno de los deportistas sea consciente de sus movimientos y estrategias, y de esta manera 
puedan llegar al autocontrol y coordinación. En nuestro caso, es el aprendiz el que ha de 
hacer las dos funciones de entrenador y deportista,  primero  ha de desarrollar y 
perfeccionar los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con la ayuda de las 
técnicas de aprendizaje; en segundo lugar, el alumno ha de tener unos conocimientos 
específicos del contenido a aprender. El saber planificar, regular y evaluar, ¿qué técnicas?, 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? se han de aplicar a unos contenidos 
determinados con el objetivo de aprenderlos, esto hace que el aprendiz se vuelva 
estratégico. 
Recordemos, la definición de Flavell quien nos manifiesto que “la metacognición se 
refiere al conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos o 
sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir,  las  propiedades de la información o 
los datos relevantes para el aprendizaje. Por ejemplo, estoy implicado en metacognición 
(metamemoria, meta-aprendizaje, meta-atención, metalenguaje, etc.), si me doy cuenta de 
que tengo más problemas al aprender A que al aprender B, si me ocurre que debo 
comprobar C antes de aceptarlo como un hecho.  La metacognición se refiere, entre otras 
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cosas, al control, a la orquestación y regulación subsiguiente de estos procesos” (Flavell, 
1976). 
Para ampliar el concepto y denotar sus implicaciones metodológicas, Tovar-Gálvez, 
JC., (2,005) “plantea la metacognición como una estrategia que abarca tres dimensiones 
primero, a través de la cual el estudiante actúa y desarrolla tareas:  
Dimensión de reflexión 
En la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras cognitivas, posibilidades 
metodológicas, procesos, habilidades y desventajas. 
Dimensión de administración 
Durante la cual el individuo, ya consciente de su estado, procede a conjugar esos 
componentes cognitivos diagnosticados con el fin de formular estrategias para dar solución 
a la tarea. 
Dimensión de evaluación 
A través de la cual, el sujeto valora la implementación de sus estrategias y el grado en 
el que se está logrando la metacognitiva). De igual manera, e l autor plantea que “a través de 
una estrategia metacognitiva, el estudiante construye herramientas para dirigir sus 
aprendizajes, y en últimas, adquirir autonomía”. 
Westera (2,001), indica que las competencias representan otro nivel del 
conocimiento, lo cual significa la  "aplicación de manera efectiva de conocimiento 
utilizable y habilidades en un contexto específico". En conclusión, la concepción de 
competencia en educación tiene dos perspectivas: a) Perspectiva teórica, la cual es 
concebida como una estructura cognitiva que facilita conductas determinadas, y b) 
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Perspectiva operativa, desde la cual las competencias cubren un amplio espectro de 
habilidades para afrontar situaciones problemáticas; las competencias tienen, pues, un 
componente mental de pensamiento representacional y otro conductual o de actuación. 
Echevarría (2,010), manifiesta que “una cosa es el saber (capacidad) y otra cosa la 
aplicabilidad del saber (competencia)”; y Tejada, (2,005), nos indica que “ser capaz no 
significa ser competente. Por otro lado, Le Boterf, (2,001) nos señala que “saber actuar en 
un escenario es competencia. La capacidad de aprender es competencia. Es un proceso que 
no se acaba nunca”. Finalmente, Zabalsa, (2,003) nos manifiesta que “una competencia está 
compuesta por el conocimiento, la experiencia práctica y la reflexión”. 
Las competencias genéricas también se refieren a otras habilidades generales, como 
habilidades para trabajar en equipo y habilidad comunicativa. Estos tipos o aspectos de 
competencia, muchas veces no son medidas en forma separada en los programas educativos. 
El aprendizaje de estas habilidades aún está integrado al diseño instruccional o en la 
filosofía educativa en conjunto, como es el aprendizaje basado en problemas. 
Las competencias en la educación superior 
Según Tait y Godfrey, (1999), “todos los estudiantes deben tener un nivel mínimo de 
competencias genéricas y habilidades transferibles que les permitan un aprendizaje 
independiente y eficaz en la educación superior”. Asimismo, indica que, “los estudiantes 
para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, actualmente necesitan cuatro tipos 
diferentes de competencias”: 
Competencias cognitivas 
Como solución de problemas, pensamiento crítico, formular preguntas, investigar 
información relevante, emitir juicios documentados, uso eficiente de información, dirigir 
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observaciones, investigaciones, inventar y crear cosas nuevas, analizar datos, presentar 
datos, expresión oral y escrita. 
Competencias metacognitivas 
Como autorreflexión y autoevaluación. 
Competencias sociales 
Como conducir discusiones y conversaciones, persuadir, cooperar, trabajar en equipo. 
Disposición afectiva 
Como perseverancia, motivación, iniciativa, responsabilidad, autoeficacia, 
independencia, flexibilidad. 
2.4.2. Marco conceptual 
Competencias 
En líneas generales se define la formación por competencias como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicables al desempeño de una 
función productiva a partir de los requerimientos de calidad y eficiencia esperados por el 
sector productivo. 
Currículo 
El concepto de currículo es seguramente, uno de los más controversiales de todos los 
que normalmente se han determinado en la  educación, Alicia de Alba, (1991), señalo que 
“el currículo es una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 
creencias, etc.,) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por 
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diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, propuesta 
que está conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como 
por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir del currículum” 
(Citado en Portuondo, 1997). 
Por su parte Ralph Tyler, (1949) sostuvo que “currículum son todas las experiencias 
de aprendizaje planeadas y dirigidas por la institución educativa para alcanzar sus metas 
educativas”. 
Para Angulo, F., (1,994), currículum es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes 
deben hacer y experimentar con el fin de desarrollar habilidades que lo capaciten para 
decidir asuntos de la vida adulta. 
Otro concepto general, lo define como el conjunto de competencias básicas, objetivos, 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en 
un determinado nivel educativo. De modo general, el curriculum responde a las preguntas 
¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 
currículo, en el sentido educativo es el diseño que permite planificar las actividades 
académicas. 
El término currículo, debe ser reconocido por profesionales de la educación como 
todo lo referente al actuar diario en una institución educativa. 
Educación 
Proceso de formación integral del ser humano en un contexto determinado, el mismo 
que se concreta en una personalidad autónoma. La educación constituye el cerebro del 
desarrollo de una sociedad, se encuentra estrechamente relacionada con la práctica docente 
que está en constante desarrollo. 
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Desde el punto de vista curricular, los docentes tienen la responsabilidad de procesar 
los aprendizajes de manera que los estudiantes logren un desarrollo integral, cada docente 
tiene un modelo de actuación, un modelo de “enseñar”, que lo adquieren de experiencias 
vividas, vistas o imitadas y la aplican en su labor cotidiana. 
2.4.2 Evaluación 
Es el proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables  
para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar 
las acciones y los resultados. 
Evaluación inicial 
Se realiza al empezar el proceso académico, de la implantación de un programa 
educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. consiste en la obtención de 
datos en la situación de partida, al momento de iniciar el proceso educacional. Es 
imprescindible realizar la evaluación inicial al momento de iniciar cualquier cambio 
educativo, creando un diagnóstico de los estudiantes para determinar el nivel académico que 
se encuentran, con la finalidad de determinar los objetivos que se pueden y que se deben 
alcanzar, así como también para valorar si al final de un proceso educativo los resultados son 
satisfactorios o insatisfactorios. Esta evaluación tiene por objeto el conocimiento del marco 
general en el que va a tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el 
punto de partida de los alumnos, sino el punto de partida de la institución docente, es 
decir, las posibilidades y las potencialidades. 
Evaluación formativa 
Se realiza con la finalidad principal de lograr el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje en un momento en el que todavía puede realizarse, en consecuencia, 
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debe aplicarse durante el desarrollo del proceso didáctico. No debe equivocarse ni 
equipararse con las pruebas realizadas a la finalización de cada unidad didáctica, porque en 
este caso se trata de evaluaciones sumativas, cuyo objetivo básico es comprobar los 
aprendizajes adquiridos al finalizar la etapa de aprendizaje, la evaluación formativa tiene 
que ver más con los procesos de aprendizaje que con los productos del mismo. 
Evaluación sumativa 
La evaluación sumativa coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido por 
evaluación. Es la más utilizada en las instituciones educativas y la que se conoce con mayor 
precisión. Su característica fundamental es que se utiliza al final de cada periodo de 
aprendizaje. La evaluación sumativa puede ser periódica y hasta muy frecuente, pero la 
mencionada característica cuando es utilizada al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje la distingue con claridad de la evaluación formativa. 
La finalidad de este tipo de evaluación es determinar el grado de consecución y 
alcance de los objetivos de aprendizaje por parte del estudiante. Este grado determina la 
posición relativa de cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, 
marcados habitualmente (y establecidos normativamente) por una escala de calificaciones 
conocida. 
Es importante destacar que una de las características principales de la evaluación 
sumativa es el juicio que en ella se formula, el cual es bastante genérico. Dicho precepto 
atribuye a los aprendizajes alcanzados una determinada categoría de la escala de 
calificación, sin llegar a discriminar sobre el tipo de destrezas, habilidades o capacidades 
obtenidas en mayor o menor proporción. Sus efectos didácticos no se producen sobre la 
unidad o  el  contenido que se ha desarrollado, dado que la evaluación sumativa siempre 
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tiene lugar al finalizar el proceso educativo. Podría causar efecto sobre la siguiente unidad 
didáctica o sobre los contenidos siguientes, en cuyo caso, se convertiría en diagnóstico y 
actuaría como evaluación inicial, pero no sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo 
producto evalúa, sino sobre el siguiente proceso educativo. 
Instrumentos de evaluación 
Es el conjunto estructurado de estímulos que sirven para obtener evidencias o 
respuestas sobre el objeto a evaluar 
Meta-cognición 
Es la capacidad que tenemos para desarrollar el aprendizaje, es conocer lo que lo que 
sabemos, saber lo que conocemos. Es el conocimiento y regulación de nuestras propias 
cogniciones y de nuestros procesos mentales: percepción, atención, memorización, lectura, 
escritura, comprensión, comunicación: qué son, cómo se realizan, cuándo hay que usar una 
u otra capacidad, qué factores ayudan o interfieren su operatividad o su conocimiento 
autoreflexivo. 
Modelo pedagógico constructivista 
Un fundamento esencial para el diseño de proyectos micro curriculares y su práctica 
es la teoría  constructivista  de  Piaget, como una variante del método sicológico 
cognitivista; para esta interpretación “el alumno es el principal y único constructor de su 
propio conocimiento, es él quien, a través de aprendizajes significativos, construye, 
modifica, diversifica y coordina  sus  esquemas de conocimiento, estableciendo de este 
modo redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico, social y 
potencien su crecimiento personal”. Según esta definición, el estudiante, gracias a su 
actividad personal y dinámica  puede alcanzar un aprendizaje rico y trascendente a 
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diferencia de la enseñanza tradicional conductista que considera al educando como un ser 
pasivo, simple receptor y grabador del conocimiento proyectado por diferentes medios. 
Así mismo, esta concepción contradice la ancestral idea de que el docente es el gestor 
del aprendizaje del alumno al transmitirle informaciones y conocimientos. Desde luego, que 
esta teoría no descarta el papel crucial del maestro como facilitador o mediador entre el 
alumno y el contenido del aprendizaje. Para esto, el docente debe planificar cuidadosamente 
la secuencia de los contenidos, las estrategias didácticas que promoverán la actividad 
constructiva del alumno, los recursos que contribuirán a este objetivo y a la creación de un 
ambiente favorable para el aprendizaje. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Es un proceso sistematizado y estructural mediante el cual se transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno 
del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento, en 
este proceso se encuentran los componentes tales como: los objetivos, contenidos, las 
formas de organización, métodos, medios, y la evaluación. El proceso de enseñanza - 
aprendizaje tiene que partir de la consideración de una metodología integrada por etapas, 
eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el aprendizaje. Antes de detallar el 
enfoque docente que se va a seguir para impartir las asignaturas que se describen en los 
capítulos siguientes, primero es necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se 
va a emplear a lo largo de este tema. Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único 
proceso que tiene como fin la formación del estudiante. Aquí describimos dicho proceso 
apoyándonos en la referencia etimológica encontrada, la referencia del término enseñar 
puede servir de apoyo inicial: “enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 
cosa, es mostrar lo que se desconoce”. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que 
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puede enseñar) y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar quiere 
enseñar y sabe enseñar (el docente), el que puede aprender quiere y sabe aprender (el 
estudiante). Ha de existir pues una predisposición por parte del alumno y del profesor. 
Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 
aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 
aprenderlos (medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 
otro lado, el acto de enseñar y  aprender acontece en un marco determinado por ciertas 
condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 
 
  




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis general 
Hg: La aplicación de los instrumentos de evaluación inciden en el desarrollo de las 
competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes del Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos Francisco Bolognesi, semestre 2014-1. 
3.2 Hipótesis específicas 
He1: Los instrumentos de evaluación que se aplican en el Primer Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos Francisco Bolognesi son los exámenes orales, los exámenes escritos y 
los trabajos prácticos. 
He2: El nivel de desarrollo de las competencias metacognitivas alcanzados por los cadetes 
del Primer Año de la Escuela Militar de Chorrillos Francisco Bolognesi es bueno. 
3.3 Variables 
Variable independiente 
Instrumentos de evaluación. 
Variable dependiente 
Competencias metacognitivas. 





4.1 Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación doctoral tiene un enfoque de investigación mixto; 
es cualitativo porque explica las múltiples relaciones participativas de la comunidad en 
estudio, las implicaciones filosóficas, epistemológicas y humanas que están presentes en un 
contexto que no es generalizable, que se manifiesta de manera holística, asumiendo una 
realidad única y dinámica; es cuantitativo porque busca causas de los hechos, establecer 
consecuencias, asumir una realidad estable y cuantificable por partes, poniendo énfasis en el 
resultado final para la verificación de la hipótesis planteadas. 
4.2. Tipo de investigación 
Enfoque cuantitativo - cualitativo (mixto). Para la ejecución de la investigación se 
emplearon las siguientes modalidades de investigación: 
4.2.1. Investigación bibliográfica - documental 
Se trató de una investigación bibliográfica, porque la información requerida se 
obtendrá utilizando el criterio, las teorías conceptualizaciones de diferentes autores, de 
fuentes documentales como libros, folletos, tesis. 
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Investigación de campo 
La presente investigación se realizó en el lugar en el cual se producen los hechos, 
tomando contacto personal con los cadetes de la Escuela Militar. 
4.3. Diseño de investigación 
4.3.1. Investigación Descriptiva 
Se trató de una investigación del tipo descriptivo, porque se conoce de manera 
detallada y concreta del problema que guarda características de medición precisa y porque 
es una investigación de interés social. Se desarrolló una investigación descriptiva con el 
propósito de exponer situaciones, eventos y hechos que constituyen el antecedente del 
trabajo. 
Método de la investigación 
Esta investigación está identificada como descriptivo correlacional, debido a que se 
analizará cómo se manifiestan las actitudes y actividades de los actores educativos, así 
como, los elementos que se utilizan en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Diseño 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
El trabajo de campo se centró en la población conformada por los cadetes del Primer 
Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”. 
4.4.2. Muestra 
Como muestra, se tomó en forma intencional a una sección de cadetes del Primer Año 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” y a un equipo de docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 
El instrumento de cuantificación de datos seleccionado para realizar la aplicación del 
trabajo de campo fue una encuesta a la población y muestras elegidas, la cual, permitió 
medir cuantitativamente en forma precisa y objetiva. 
En la investigación, para valorar la confiabilidad del instrumento se utilizó el “Alfa de 
Cronbach”. 
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4.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta 
La técnica empleada para recoger los datos fue la encuesta. 
Instrumentos 
El instrumento empleado para recoger los datos fue el cuestionario. 
4.6. Tratamiento estadístico 
En el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 24 en español y 
EXCEL, con las que se elaboró la matriz de datos que sirvió para organizar en tablas y en 
figuras que permitieron la observación, análisis e interpretación de la información; en el 
análisis se utilizó la estadística descriptiva, distribución de frecuencias, promedio, 
porcentaje. 
Para el análisis se empleó la estadística inferencial paramétrica “T de Student”, nivel 
de confianza y grado de libertad, que permitió probar la hipótesis planteada. 
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4.6.1. Procedimiento 
Medidas de Tendencia Central 
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS 24.0 
(Statistical Package for Social Sciences). 
Los datos estadísticos se emplearon teniendo en cuenta las características de la 
muestra y el nivel de las variables, de acuerdo al siguiente detalle: 
• Media aritmética. 
• Desviación standard. 
• Medida de variabilidad. 
• T de student. 
• Alfa de Cronbach, y  
• Los necesarios en el proceso del tratamiento estadístico. 
En síntesis, se validarán categóricamente las sub hipótesis, las cuales, por la 
profundidad de sus explicaciones y por el análisis lógico del estudio se sustentarán y 
demostrarán por sí solas. 
  






La información obtenida mediante las encuestas se procesó de forma manual, 
mediante cuadros de doble entrada y utilizando la estadística descriptiva. Luego, se utilizó 
un paquete informático para la realización de los gráficos estadísticos y cálculos 
porcentuales respectivos. 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se llevó a cabo un análisis estadístico e interpretación de los aspectos que señala la 
población y la muestra durante la encuesta, donde se clarificó y se ordenó la información 
para poder analizar, explicar, relacionar, comprender e interpretar las respuestas a las 
interrogantes de estudio, y luego se dio una explicación de los hechos que se derivaron de 
los datos estadísticos y que nos permiten apoyar la hipótesis en cuestión 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Tabulación y análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los cadetes del 
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I. Variable “instrumentos de evaluación”  
Tabla 1 
Pregunta 1. ¿Los docentes emplean instrumentos que les permitan observar cómo 
avanza su aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 07 23,33 % 
A veces 19 63,33 % 
Nunca 04 13,33 % 
Total 30 100 % 
                            
Fuente: Encuesta de estudiantes       
 
Figura 1. Los instrumentos de evaluación permiten observar cómo avanza su 
aprendizaje 
Fuente: Encuesta estudiantes 
Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, siete (07) cadetes 
que representan el 23,33%, manifiestan que los docentes siempre emplean 
instrumentos  de  evaluación que les permita observar cómo avanzan en su 
aprendizaje; asimismo, diecinueve (19) cadetes que representan el 63,33% de 
encuestados, indican que los docentes a veces emplean instrumentos de evaluación 




Siempre A veces Nunca
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cadetes que representan el 13,33% de encuestados, manifiestan que los docentes 
nunca emplean instrumentos de evaluación que les permita observar cómo avanzan en 
su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
indican que muy pocas veces o nunca los instrumentos de evaluación aplicados por los 
docentes les permite observar cómo avanzan en su aprendizaje es elevado, alcanzando 
el 76,66% de los encuestados, lo cual, nos lleva a determinar que los instrumentos 
empleados presentan falencias en los fines de su aplicación. 
Tabla 2.  
Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia le aplican cuestionarios que pidan información acerca de 
sus actitudes de aprendizaje o sus conocimientos previos a las destrezas de aprendizaje que 
Ud. posee? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 03 10,00 % 
A veces 19 63,33 % 
Nunca 08 26,66 % 
Total 30 100% 
 
Figura  2. Frecuencia de aplicación de cuestionarios que piden información de 
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Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a treinta (30) cadetes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que tres (03) cadetes que representan el 
10,00%, manifiestan que los docentes siempre aplican cuestionarios que piden 
información acerca de las actitudes de aprendizaje, conocimientos  previos  o  
destrezas de aprendizaje que poseen; asimismo, diecinueve (19) cadetes que 
representan el 63,33% de encuestados, indican que los docentes a veces aplican 
cuestionarios con esas características, en tanto que, ocho (08) cadetes que representan 
el 26,66% de encuestados, manifiestan que los docentes nunca aplican cuestionarios 
que piden información acerca de las actitudes de aprendizaje, conocimientos  previos  
o  destrezas de aprendizaje que poseen. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
indican que los docentes muy pocas veces o nunca aplican cuestionarios que pidan 
información acerca de las actitudes de aprendizaje, conocimientos previos o destrezas 
de aprendizaje también es bastante elevado, alcanzando el 89,99% de los encuestados, 
por lo tanto, se puede apreciar que el docente aplica muy poco cuestionarios de esta 
naturaleza, lo cual, nos lleva a determinar que los conocimientos que tienen los 
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Tabla 3 
Pregunta 3. Los instrumentos de evaluación que aplican los maestros verifican:  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Los conocimientos que usted. alcanza 17 56,66 % 
Como aprende 10 33,33 % 
  Los dos anteriores 03 10,00 % 
Total 30 100 % 
  Fuente: Encuesta  estudiantes  
 
Figura. 3. ¿Qué verifican los instrumentos de evaluación? 
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a treinta (30) cadetes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar  que diecisiete (17) cadetes que representan 
el 56,66%, manifiestan que los instrumentos de evaluación que emplean los docentes 
están orientados a verificar los conocimientos que logran durante una determinada 
cantidad de academias impartidas; asimismo, tres (03) cadetes que representan el 
10,00% de encuestados, indican que los instrumentos de evaluación que emplean los 
docentes están orientados a verificar el progreso de sus conocimientos sobre la materia 




Los conocimientos que alcanza Como aprende Las dos anteriores
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representan el 26,66% de encuestados, manifiestan que los docentes aplican 
instrumentos de evaluación para verificar los conocimientos que alcanza y a su vez 
cómo los alcanza. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
consideran que los instrumentos de evaluación que los docentes emplean están 
orientados a verificar los conocimientos que logran durante una determinada cantidad 
de academias impartidas y no a verificar el progreso de sus conocimientos sobre la 
materia o sobre los métodos o procedimientos que han empleado para incrementar sus 
conocimientos es bajo, alcanzando el 26,66% de los encuestados, por lo tanto, se 
puede apreciar que el proceso de evaluación aplicado tiene serias limitaciones y no 
permite medir ni guiar adecuadamente al cadete para el alcance de los objetivos 
propuestos durante una academia. 
Tabla 4 
Pregunta 4. Elija dos de los instrumentos de evaluación que con mayor frecuencia 
emplean sus docentes para verificar su avance en el conocimiento de la materia: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Encuestas – entrevistas 04 13,34 % 
Escalas de valoración 01 03,33 % 
Test - pruebas escritas u orales 24 80,00 % 
Registros descriptivos 01 03,33 % 
Total 30 100 % 
Fuente: Encuesta  estudiantes           
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Figura 4. Instrumentos de evaluación empleados con mayor frecuencia 
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a treinta (30) cadetes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que un (01) cadete que representa el 3,33%, 
manifiesta que los docentes utilizan con mayor frecuencia las Escalas de valoración 
como instrumento de evaluación para verificar su avance en el conocimiento de la 
materia y otro cadete indica que los docentes emplean los Registros descriptivos ; Por 
otro lado, cuatro (04) cadetes que representan el 13,33% de encuestados, indican que 
los docentes utilizan con mayor frecuencia las Encuestas y las Entrevistas como 
instrumentos de evaluación; mientras que veinticuatro (24) cadetes que representan el 
80,00% de encuestados, manifiestan que los docentes utilizan con mayor frecuencia 
los Test o pruebas escritas y las pruebas orales como instrumento de evaluación para 
verificar su avance en el conocimiento de la materia impartida. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
indican que las pruebas orales y escritas son los instrumentos de evaluación 
comúnmente empleados por los docentes es elevado, alcanzando el 80% de 







Test - pruebas escritas
Resgistros descriptivos
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adquiridos después de una determinada cantidad de academias impartidas es limitada,  
y que no se evalúa el proceso educativo en general, lo cual, no permite medir 
adecuadamente el alcance de los logros trazados durante una academia. 
Tabla 5 
Pregunta 5. Elija dos de los instrumentos de evaluación que muy pocas veces emplean sus 
docentes para verificar su avance en el conocimiento de la materia: 
                            Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Encuestas – entrevistas 02 06,67 % 
Escalas de valoración 13 43,33 % 
Test - pruebas escritas u orales 01 03,33 % 
Registros descriptivo 14 46,67 % 
Total 30 100 % 
 
Fuente: Encuesta  estudiantes  
 
Figura 5. Instrumentos de evaluación que los docentes utilizan muy pocas veces 
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a treinta (30) cadetes que corresponde al 







Test - pruebas escritas
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43,33%, manifiestan que los docentes utilizan con menor frecuencia las Escalas de 
valoración como instrumento de evaluación para verificar su avance en el 
conocimiento de la materia y que catorce (14) cadetes que representan el 13,33% de 
encuestados, indican que los docentes emplean los Registros descriptivos; Por otro 
lado, dos (02) cadetes que representan el 6,66 % de encuestados, indican que los 
docentes utilizan con mayor frecuencia las Encuestas y las Entrevistas como 
instrumentos de evaluación; mientras que, un (01) cadete que representa el 3,33% de 
encuestados, manifiesta que los docentes utilizan con menor frecuencia los Test o 
pruebas escritas y las pruebas orales como instrumento de evaluación para verificar su 
avance en el conocimiento de la materia impartida. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
indican que las Escalas de evaluación y los Registros descriptivos son los 
instrumentos de evaluación menos empleados por los docentes es elevado, alcanzando 
el 90% de encuestados; lo cual, comprueba que la medición del avance de los 
conocimientos adquiridos después de una determinada cantidad de academias 
impartidas está limitada al resultado de los test o pruebas escritas y pruebas orales, lo 






















Pregunta 6. Del siguiente listado, señale dos instrumentos de evaluación que sus docentes 

































Figura 6. Instrumentos de evaluación que nunca usan los docentes 
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a treinta (30) cadetes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que siete (07) cadetes que representan el 
23,33%, manifiestan que los docentes nunca utilizan las Escalas de valoración como 
instrumento de evaluación para verificar su avance en el conocimiento de la materia, y 
que otros siete (07) cadetes que representan el 23,33% de encuestados, indican que los 




Registro anecdótico 06 20 % 
Registro descriptivo 05 16.67 % 
Lista de cotejo 07 23.33 % 
Escala de valoración 07 23,33 % 
Encuesta 02 06,66 % 
Entrevista 03 10,00 % 
Total 30 100% 
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representan el 20,00% de encuestados, indican que los docentes nunca utilizan los 
Registros anecdóticos como instrumentos de evaluación; mientras que cinco (05) 
cadetes que representa el 16,67% de encuestados, manifiesta que los docentes nunca 
utilizan los Registros descriptivos; también se puede apreciar que en una menor 
proporción tres (03) cadetes que representan el 10,00% de encuestados, indican que 
los docentes nunca han empleado las entrevistas como instrumento de evaluación y 
apenas dos (02) cadetes nos señalan que los docentes nunca han empleado las 
encuestas para verificar su avance en el conocimiento de la materia impartida. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que nos 
indican que las Escalas de evaluación, los Registros descriptivos, las Listas de cotejo y 
los Registros anecdóticos son los instrumentos de evaluación que nunca han empleado 
los docentes es elevado, alcanzando el 83,34% de encuestados, lo cual, nos demuestra 
que la medición del avance de los conocimientos adquiridos después de una 
determinada cantidad de academias impartidas es limitada. 
Tabulación   y   análisis   de   los   datos   obtenidos de la Encuesta aplicada a los cadetes 
del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” 
Variable “capacidades metacognitivas” 
Tabla 7 
Pregunta 1. ¿Reconoce las cualidades que Ud. posee y que favorecen su aprendizaje? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 15 50,00 % 
A veces 13 43,33 % 
Nunca 2 06,67 % 
Total 30 100% 
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Figura 7. ¿Reconoce las cualidades que posee y que favorecen su aprendizaje? 
 Fuente: Encuesta estudiantes 
Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, quince (15) cadetes 
que representan el 50%, manifiestan que sí reconocen las cualidades que tienen y q ue  
ello favorece su aprendizaje; asimismo, trece (13) cadetes que representan el 43,33% 
de encuestados, indican que algunas veces lo hacen, mientras que tres (03) cadetes que 
representan el 6,67% de encuestados, manifiestan que no reconocen las cualidades 
que poseen y que favorezcan su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
indican que siempre reconocen las cualidades que tienen y que  ello favorece su 
aprendizaje conjugado con quienes algunas veces lo hacen, es elevado, alcanzando el 
93,33% de los encuestados; sin embargo, existe una minoría significativa que nunca lo 
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Tabla 8 
Pregunta 2. ¿Cuándo Ud. estudia elige los procesos que favorecen su aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 19 63,33 % 
A veces 11 36,67 % 
Nunca 0 0,00 % 
Total 30 100 % 
Fuente: Encuesta estudiantes  
 
Figura 8. l estudiar elige los procesos que favorecen su aprendizaje 
Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, diecinueve (19) 
cadetes que representan el 66,33%, manifiestan que siempre que estudian eligen los 
procesos que favorecen su aprendizaje; asimismo, once (11) cadetes que representan 
el 36,67 % de encuestados, indican que algunas veces lo hacen, asimismo, no hubo 
ningún cadete que manifieste que nunca elige el proceso que favorezca su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el 100% de cadetes indican que 
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demuestra que tienen la necesidad de lograr mejores capacidades para incrementar su 
rendimiento académico. 
Tabla. 9 
Pregunta 3. ¿Cuándo alcanza un nuevo aprendizaje reflexiona sobre las condiciones 
que le permitieron lograrlo? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 09 30,00 % 
A veces 18 60,00 % 
Nunca 03 10,00 % 
Total 30 100% 
 
 
Figura. 9. Reflexiona sobre las condiciones que favorecen su aprendizaje 
Fuente: Encuesta estudiantes  
 Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, nueve (09) cadetes 
que representan el 30,00%, manifiestan que cuando alcanzan un nuevo aprendizaje 
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dieciocho (18) cadetes que representan el 60,00% de encuestados, indican que a veces 
lo hacen; asimismo, tres (03) cadetes que representan el 10,00%, manifiestan que nunca 
reflexionan sobre las condiciones que le permitieron lograr un nuevo aprendizaje. 
 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
reflexionan sobre las condiciones que le permitieron lograr un nuevo aprendizaje es 
elevado, siendo posible determinar que hay conciencia de autoevaluación de su 
parte; sin embargo, necesita reforzarse con otros procedimientos e instrumentos para 
incrementar y mejorar los resultado 
 
Tabla. 10 
Pregunta 4. Mientras aprende sigue el camino que en ocasiones anteriores 
favorecieron su aprendizaje. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 20 66,67 % 
A veces 10 33,33 % 
Nunca 00 0,00 % 
Total 30 100  % 
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Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, veinte (20) cadetes 
que representan el 66,67%, manifiestan que mientras aprenden siguen el camino que 
en anteriores ocasiones favorecieron su aprendizaje; asimismo, diez (10) cadetes que 
representan el 33,34% de encuestados, indican que algunas veces lo hacen; asimismo, 
ningún cadete señaló que no lo hacía. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
siguen el camino que en anteriores ocasiones favorecieron su aprendizaje es 
elevado, siendo posible determinar que los cadetes en forma constante se 
esfuerzan por buscar el incremento y mejora de sus capacidades.  
Tabla 11 
Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia Ud. reflexiona sobre la estrategia que debe seguir para 
llegar al aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 09 30,00 % 
A veces 18 60,00 % 
Nunca 03 10,00 % 
Total 30 100 % 
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Figura 11. ¿Con qué frecuencia reflexiona sobre las estrategias para el aprendizaje?                           
Fuente: Encuesta estudiantes    
Análisis e Interpretación 
 De treinta (30) cadetes que corresponde al 100% de encuestados, nueve (09) 
cadetes que representan el 30,00%, manifiestan que siempre reflexionan sobre la 
estrategia que debe seguir para llegar al aprendizaje; asimismo, dieciocho (18) cadetes 
que representan el 60,00% de encuestados, indican que a veces lo hacen, y tres (03) 
cadetes que representan el 10,00%, manifiestan que nunca reflexionan sobre la 
estrategia que deben seguir para llegar al aprendizaje. 
1. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
reflexionan sobre la estrategia que debe seguir para llegar al aprendizaje es bajo, 
asimismo, existe una mayoría que algunas veces lo hace y una minoría bastante 
significativa que nunca lo ha hecho, el que sumado alcanza un porcentaje de 70%, 
siendo fácil determinar que es necesario poner mayor énfasis en la autoevaluación 
durante el proceso educativo de los cadetes, en particular, en lo referente a estrategias 
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Tabla. 12 
Pregunta 6. ¿Ensaya nuevos procesos y técnicas que favorecen su aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 02 06,67% 
A veces 22 73,33 % 
Nunca 06 20,00 % 
Total 30 100 % 
 
 
Figura. 12. ¿Ensaya nuevos procesos y técnicas que favorecen su aprendizaje? 
Fuente: Encuesta  estudiantes 
Análisis e Interpretación 
1. De treinta (30) cadetes que  corresponde  al 100% de encuestados, dos (02) cadetes 
que representan el 06,67%, manifiestan que siempre ensayan nuevos procesos y 
técnicas que favorecen su aprendizaje; asimismo, veintidós (22) cadetes que 
representan el 73,33% de encuestados, indican que a veces lo hacen, y seis (06) 
cadetes que representan el 20,00%,  manifiestan que nunca ensayan nuevos procesos 
ni técnicas que favorezcan su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de cadetes que 
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la mayoría de cadetes (93.33%) raras veces aplican técnicas de estudio que mejoren su 
aprendizaje. 
Tabulación   y   análisis   de   los   datos   obtenidos de  la Encuesta aplicada a los 
docentes de los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi” 
Variable “instrumentos de evaluación” 
Tabla 13 
Pregunta 1. ¿Emplea instrumentos de evaluación que le permitan observar cómo avanza 
el aprendizaje de sus cadetes? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 05 83,33 % 
A veces 01 16,67 % 
Nunca -- 0,00 % 
Total 06 100% 
 
Fuente: Encuesta  estudiantes  
 
 
Figura 13. los instrumentos de evaluación que aplica a sus cadetes le permiten observar cómo 
avanza en su aprendizaje 
Fuente: Encuesta estudiantes  
83,33% 
16,67% 
0,00 % Siempre A veces Nunca
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Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que cinco (05) docentes que representan el 
83,33%, han manifestado que siempre emplean instrumentos de evaluación que les 
permiten observar el avance del aprendizaje en sus cadetes; asimismo, un (01) docente 
que representa el 16,67% de encuestados indica que a veces lo hace; por otro lado, 
ningún docente ha señalado que emplea instrumentos de evaluación que les permita 
observar el avance del aprendizaje en sus cadetes. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que la mayoría de docentes 
consideran que mediante las evaluaciones que aplican a sus cadetes sí pueden 
observar y medir su progreso académico, lo cual, es contrario a la percepción de los 
cadetes.  
Tabla 14 
Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia aplica cuestionarios a sus estudiantes que le proporcionen 
información sobre: ¿las actitudes de aprendizaje, los conocimientos previos y las destrezas 
de aprendizaje que tiene el alumno? 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 04 66.66 % 
A veces 02 33.34 % 
Nunca 0 0,00 % 
Total 06 100% 
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Figura. 14. frecuencia de aplicación de cuestionarios que aplica a sus cadetes que pidan 
información de actitudes, destrezas de aprendizaje o conocimientos previos 
Fuente: Encuesta estudiantes  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que cuatro (04) docentes que representan el 
66,66%, manifiestan que siempre aplican cuestionarios que proporcionen información 
acerca de las actitudes de aprendizaje, conocimientos previos o destrezas de 
aprendizaje que poseen los cadetes, y los otros dos (02) docentes que representan el 
33,34% de encuestados, indican que a veces aplican cuestionarios con esas 
características. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que la mayoría de docentes 
consideran que los cuestionarios que aplican sí les proporcionan información acerca 
de las actitudes de aprendizaje, conocimientos previos o destrezas de aprendizaje que 
poseen los cadetes, lo cual, del mismo modo resulta contradictorio a la percepción de 
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Tabla 15 
Pregunta 3. Los instrumentos de evaluación que Ud. aplica a los estudiantes verifican: 
Pregunta 3. Los instrumentos de 




os conocimientos que usted alcanza 02 33,33 % 
Como aprende 03 50,00 % 
  Los dos anteriores 01 16,67 % 
Total 06 100% 
 
 
      Figura 15.  ¿Qué verifican los instrumentos de evaluación que aplica a sus cadetes? 
  Fuente: Encuesta estudiantes  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes  que  corresponde  al 
100% de encuestados, podemos apreciar que dos (02) docentes que representan el 
33,33%, manifiestan que los instrumentos de evaluación que emplean están orientados a 
verificar los conocimientos que logran los cadetes durante una determinada cantidad de 
academias impartidas; por otro lado, tres (03) docentes que representan el 50,00% de 
encuestados, indican que los instrumentos de  evaluación que emplean  están  orientados 
a verificar el progreso, los métodos y los procedimientos que los cadetes han aplicado 
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aprendido; mientras que, un (01) docente que representa el 16,67% de encuestados, 
manifiesta que aplica instrumentos de evaluación que verifican ambos aspectos, los 
conocimientos que alcanza y a su vez verifica cómo los alcanza. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que todos los docentes consideran que 
los instrumentos de evaluación que aplican están orientados a verificar los 
conocimientos que los cadetes logran durante una determinada cantidad de academias 
impartidas, observándose que difiere parcialmente de la percepción de los cadetes.  
Tabla 16 
Pregunta 4. Elija dos de los instrumentos de evaluación que con mayor frecuencia 
utiliza con sus alumnos para verificar su avance en el conocimiento de la materia 
enseñada: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Encuesta 01 16,67 % 
Entrevista -- 0,00 % 
Test o pruebas escritas 03 50,00 % 
Pruebas orales 02 33,33 % 
Total 06 100% 
 
 






Instrumentos de evaluación empleados con mayor frecuencia 
Encuestas
Entrevistas
Test - pruebas escritas
Pruebas orales
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Análisis e Interpretación
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que un (01) docente que representan el 
16,67%, manifiesta que con mayor frecuencia utiliza las Encuestas como instrumento 
de evaluación para verificar el avance en el conocimiento de la materia impartida a sus 
cadetes; asimismo, tres (03) docentes que representan el 50,00% de encuestados, 
indican que utilizan con mayor frecuencia los test y pruebas escritas, y dos (02) 
docentes que representan el 33,33% de encuestados, indican que utilizan con mayor 
frecuencia las pruebas orales como instrumento de evaluación para verificar el avance 
en el conocimiento de la materia impartida a los cadetes; asimismo, ningún docente ha 
señalado que realiza entrevistas como método principal para obtener dicha 
información. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que el porcentaje de docentes que 
indican que las pruebas orales y escritas son los instrumentos de evaluación 
comúnmente empleados por los docentes es elevado, alcanzando el 83,33% de 
encuestados; lo cual, nos demuestra que la medición del avance de los conocimientos 
adquiridos después de una determinada cantidad de academias impartidas es limitada,  
que no evalúa el proceso educativo en general y que no permite medir en toda su 
magnitud el alcance de los logros trazados durante una academia.
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Tabla 17 
Pregunta 5. Elija dos de los instrumentos de evaluación que muy pocas veces utilice para 
verificar el avance en el conocimiento de la materia: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Escala de valoración 02 33,33% 
Encuesta -- 0,00% 
Registro descriptivo 02 33,33% 
Entrevista 02 33,33% 
Total 06 100% 
 
 
Figura.  17. instrumentos de evaluación que se utilizan pocas veces 
Fuente: Encuesta  estudiantes  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que dos (02) docentes que representan el 
33,33%, manifiesta que muy pocas veces utilizan las Escalas de valoración como 
instrumento de evaluación para verificar el avance en el conocimiento de la materia 
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representan el 33,33% de encuestados, indican que muy pocas veces utilizan los 
Registros descriptivos, y los otros dos (02) docentes que representan el 33,33% de 
encuestados, indican que muy pocas veces utilizan las entrevistas como instrumento 
de evaluación para verificar el avance en el conocimiento de la materia impartida a los 
cadetes. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que los docentes indican que las 
Escalas de valoración, los Registros descriptivos y las Entrevistas son los 
instrumentos de evaluación que muy pocas veces emplean para verificar el avance en 





Pregunta 6. De esta lista, señale dos instrumentos de evaluación que no utiliza con sus 
alumnos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Registro anecdótico 01 16,66 % 
Registro descriptivo 01 16,66 % 
Lista de cotejo 01 16,66 % 
Escala de valoración 01 16,66 % 
Encuesta 01 16,66 % 
Entrevista 01 16,66 % 
Total 06 100% 
 
 
Figura 18.  Instrumentos de evaluación que nunca usan los docentes 
Fuente: Encuesta estudiantes  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos  apreciar que cada docente ha señalado un 
instrumento de evaluación (registro anecdótico, Registro descriptivo, Lista de cotejo, 

















no utiliza para verificar el avance en el conocimiento de la materia impartida a sus 
cadetes. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos demostrar que los docentes verifican el avance 
en el conocimiento de la materia impartida a sus cadetes empleando siempre los 
mismos instrumentos de evaluación (pruebas escritas y orales), lo cual evidencia 
serias falencias en la aplicación de los instrumentos de evaluación. 
Tabulación   y   análisis   de   los   datos   obtenidos  de la Encuesta aplicada a los 
docentes de los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi” 
Variable “capacidades metacognitivas” 
Tabla. 19 
Pregunta 1. ¿Sus estudiantes conocen las cualidades personales que poseen y que favorecen 
su propio aprendizaje? 
                       Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 04 66,66 % 
A veces 02 33,33 % 
Nunca -- 0,00 % 









Figura 19. ¿Sus cadetes reconocen las cualidades que posee y que favorecen su 
aprendizaje? 
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que cuatro (04) docentes que 
representan el 66,66%, consideran que sus cadetes sí conocen las cualidades 
personales que poseen y que favorecen su propio aprendizaje; asimismo, dos (02) 
docentes que representan el 33,34% de encuestados indican lo contrario y 
consideran que sus cadetes no conocen sus cualidades personales que le 
favorezcan en su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que la mayoría de docentes 
asumen que los cadetes tienen conocimiento de sus capacidades metacognitivas, 
por tal razón, podemos determinar que no orientan sus esfuerzos en lograr esas 
capacidades en sus estudiantes (cadetes).  
Tabla 20 
Pregunta 2. ¿Los estudiantes eligen un proceso que les ayude en el aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 03 50,00 % 
A veces 03 50,00 % 
Nunca 00 0,00 % 
Total 06 100 % 





Figura 20. ¿Sus cadetes al estudiar eligen los procesos que favorecen su aprendizaje?  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que tres (03) docentes que representan el 
50% de encuestados, consideran que sus cadetes siempre eligen un proceso que les 
ayude en el aprendizaje; en tanto, los otros tres (03) docentes que representan el otro 
50% de encuestados indican que a veces lo hacen, y ningún docente ha indicado que 
los cadetes nunca eligen los procesos que les ayuden en el aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que todos los docentes consideran 
que los cadetes eligen procesos que les ayude en el aprendizaje, lo cual nos permite 
apreciar que la percepción de los docentes es satisfactoria en este sentido y nos lleva 
a determinar, que, por esta razón, sus esfuerzos no están siendo orientados en lograr 
esas capacidades en sus cadetes.  
Tabla. 21 
Pregunta 3. Cuando sus cadetes alcanzan un nuevo aprendizaje, ¿reflexionan sobre las 
condiciones que le permitieron lograr dicho aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 03 50,00 % 
A veces 03 50,00 % 
Nunca -- 0,00 % 









Figura 21. ¿Sus cadetes reflexionan sobre las condiciones que favorecen su aprendizaje  
Análisis e Interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que tres (03) docentes que representan el 
50% de encuestados, consideran que cuando sus cadetes alcanzan un nuevo 
aprendizaje, siempre reflexionan sobre las condiciones que le permitieron lograrlo, en 
tanto, los otros tres (03) docentes que representan el otro 50% de encuestados indican 
que a veces lo hacen y ningún docente ha indicado que los cadetes nunca reflexionan 
sobre las condiciones que le permitieron lograr su aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que todos los docentes consideran que 
los cadetes reflexionan sobre las condiciones que le permitieron lograr su aprendizaje, 
lo cual nos permite apreciar que la percepción de los docentes es satisfactoria en 
cuanto a las capacidades con que cuentan los cadetes, y nos lleva a determinar que esta 
es la razón, por la cual sus esfuerzos no están orientados en guiarlos para que 












Pregunta 4. Mientras sus estudiantes aprenden, ¿siguen el camino que en ocasiones 
anteriores favorecieron su aprendizaje?                       
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 05 83,33 % 
A veces 01 16,66 % 
Nunca -- 0,00 % 
Total 06 100  % 
 
Figura 22. ¿Sus cadetes siguen el camino que ocasiones anteriores favorecieron su 
aprendizaje? 
Análisis e Interpretación 
Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que cinco (05) docentes que representan el 
83,33%, consideran que mientras sus cadetes aprenden, siempre siguen el camino que 
en ocasiones anteriores favorecieron su aprendizaje; asimismo, un (01) docente que 
representa el 16,67% de encuestados indica que a veces lo hacen; por otro lado, ningún 
docente ha señalado que los cadetes nunca siguen el camino que en ocasiones anteriores 









Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que la mayoría de docentes consideran 
que sus cadetes orientan su metodología de aprendizaje en base a sus experiencias; si 
conjugamos este dato estadístico con los datos obtenidos anteriormente, podemos 
determinar que el método de enseñanza aprendizaje podría estar siendo empírico.  
 
Tabla 23 
Pregunta 5. ¿Sus estudiantes reflexionan sobre las estrategias que deben seguir 
para llegar a alcanzar su aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 03 50,00 % 
A veces 03 50,00 % 
Nunca -- 0 % 
Total 06 100 % 
 
 
Figura. 23. ¿Con qué frecuencia reflexiona sobre las estrategias para el aprendizaje? 
Análisis e interpretación 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que tres (03) docentes que representan el 








estrategias que deben seguir para llegar al aprendizaje, en tanto, los otros tres (03) 
docentes que representan el otro 50% de encuestados indican que a veces lo hacen y 
ningún docente ha indicado que los cadetes nunca reflexionan sobre las estrategias 
que deben seguir para llegar al aprendizaje. 
 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que todos los docentes consideran que 
los cadetes reflexionan sobre las estrategias que deben seguir para llegar al 
aprendizaje, lo cual, nos permite apreciar que la percepción de los docentes es 
satisfactoria en cuanto a la apreciación de las capacidades de los cadetes, razón por la 
cual, se puede determinar que sus esfuerzos no están orientados en guiarlos en ese 
sentido. 
Tabla.  24 
Pregunta 6. ¿Sus cadetes ensayan procesos y técnicas que ayuden a su aprendizaje? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre -- 0,00 % 
A veces 02 33,33 % 
  Nunca 04 66,67 % 
Total 06 100 % 
 





Figura 24. ¿Sus cadetes ensayan nuevos procesos y técnicas que ayuden su 
aprendizaje? 
Fuente: Encuesta estudiantes  
Análisis e Interpretación: 
1. Una vez analizadas las encuestas dirigidas a seis (06) docentes que corresponde al 
100% de encuestados, podemos apreciar que dos (02) docentes que representan el 
33,33% de encuestados, indican que los cadetes a veces ensayan procesos y técnicas 
que ayuden a su aprendizaje, y cuatro (04) docentes que representan el 66,67% de 
encuestados indican que nunca lo hacen; por otro lado, podemos apreciar que ningún 
docente señala que los cadetes siempre ensayen procesos y técnicas que ayuden a su 
aprendizaje. 
2. Con estos datos estadísticos, podemos apreciar que la mayoría de los docentes 
consideran que los cadetes no ensayan procesos y técnicas que ayuden a su 
aprendizaje y una minoría indica que sí lo hacen, pero no es una constante en ellos.  
Verificación de las hipótesis 
Modelo Lógico 
La hipótesis planteada para la presente investigación dice: “Los instrumentos de 









del Primer Año de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”. Para lo cual, 
se han establecido las siguientes variables: 
• Instrumentos de evaluación. 
• Capacidades meta cognitivas. 
Después de  operativizar las variables, se obtuvieron un conjunto de indicadores e 
índices, los que a su vez sirvieron para la formulación de las encuestas.  
5.3. Discusión de resultados 
Una vez que los datos fueron recolectados y tabulados, fueron sometidos a 
contrastación científica a través de un proceso de análisis parcial, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Respecto a la variable instrumentos de evaluación 
Es concluyente que un limitado porcentaje de cadetes (16,67 %) manifiestan que los 
instrumentos de evaluación cumplen con uno de los objetivos para los que fueron creados; 
esto es, permitir al estudiante observar cómo avanza su aprendizaje, obtener información 
acerca de sus actitudes y destrezas, así como de los conocimientos previos, aspectos 
investigados a través de las dos primeras preguntas. 
En la tercera pregunta, la mitad de la población encuestada considera que los 
cuestionarios aplicados verifican el nivel de los conocimientos alcanzados. 
Desde el punto de vista de los docentes, el 50% de ellos consideran que los 
instrumentos de evaluación que emplean cumplen con dos de los objetivos para los que 
éstos fueron establecidos, esto es, que los instrumentos de evaluación siempre les permite 




destrezas de aprendizaje, conocimientos previos y además un 66,67% sostiene que los 
cuestionarios verifican el nivel de conocimientos que alcanzan los estudiantes. 
Las preguntas: cuatro, cinco y seis tratan sobre los tipos de instrumentos de 
evaluación aplicados, así logramos establecer que los test y pruebas escritas son los más 
aplicados. Las escalas de valoración y las encuestas se usan esporádicamente y los 
instrumentos que nunca se usan son los registros anecdóticos y descriptivos. Estos 
resultados coinciden con el criterio de los docentes encuestados quienes además citan a la 
entrevista como muy poco empleada y señalan que nunca usan la encuesta. 
Respecto a la variable capacidades metacognitivas 
Según las respuestas de los estudiantes expuestos en las preguntas uno y cuatro, 
únicamente la mitad de ellos: reconocen sus cualidades para el aprendizaje y siempre 
siguen el camino que ocasiones anteriores favorecieron dicho aprendizaje. Sin embargo, el 
66,33% señala que siempre eligen los procesos que les favorecen. (Pregunta dos). 
Por otra parte, las preguntas tres y cinco hacen referencia a la reflexión sobre las 
condiciones que favorecen nuevos aprendizajes y a la reflexión de las estrategias para 
conseguirlos; en ambas el porcentaje de estudiantes que siempre lo hacen no supera la 
cuarta parte de la población encuestada; más aún en la sexta pregunta encontramos que los 
estudiantes que siempre ensayan nuevos procesos y técnicas que favorecen su aprendizaje 
está por debajo de este valor. 
Nuevamente el criterio de los docentes es algo diferente; el 50 % de los docentes 




aprendizaje que poseen, que siempre eligen el proceso que les ayuda en el aprendizaje y 
que los estudiantes siempre reflexionan sobre las condiciones que les permite llegar a él. 
Son más optimistas aún respecto a la administración de la capacidad de aprendizaje 
por parte de los estudiantes, pues el 66,67% de docentes sostiene que los estudiantes 
siempre siguen el camino que en ocasiones anteriores le favorecieron su aprendizaje y el 
83,33 % asume que los estudiantes reflexionan sobre las estrategias que deben seguir para 
llegar al aprendizaje. 
Si comparamos los resultados, observamos que la perspectiva de los estudiantes dista 
mucho de la perspectiva de sus docentes, lo cual se explica fácilmente, porque, aunque 
estudiantes y docentes juzgan el mismo hecho educativo: el aprendizaje; ambos lo hacen 
desde roles diferentes. En el primer caso, son sujetos directamente involucrados, y en el 
segundo cumplen el papel de acompañante, facilitador o mediador de dicho proceso. 
A pesar de estas diferencias en porcentajes, los resultados confirman el hecho q ue los 
instrumentos de evaluación no siempre brindan información precisa sobre el avance en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni sobre sus destrezas, actitudes y conocimientos 
previos. Además, los cuestionarios aplicados están fundamentalmente orientados a 
verificar el nivel de los conocimientos adquiridos, se orientan al resultado del aprendizaje 
más no a su proceso, por ello los más usados son los test y pruebas escritas. De igual 
manera, los docentes demuestran que las capacidades metacognitivas no alcanzan el 
desarrollo deseable y esperado para estudiantes del tercer nivel. 
Es concluyente entonces, la necesidad de diseñar y aplicar instrumentos de 
evaluación que estimulen y promuevan el fortalecimiento de las capacidades 




incrementará el nivel de las capacidades metacognitivas, por lo tanto, podemos confirmar 
que la hipótesis planteada ha sido comprobada; lo cual significa que va a ser de gran 
relevancia mejorar los procedimientos que se aplican durante la evaluación de los cadetes 
de la EMCH, los cuales deben promover el incremento del desarrollo de las capacidades 
metacognitivas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual consecuentemente 
representará un significativo e importante aporte en el fortalecimiento del proceso 
educativo de la Escuela Militar de Chorrillos y en consecuencia de las futuras generaciones 





1. Los instrumentos de evaluación empleados por los docentes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi” son los instrumentos tradicionales (test, 
pruebas escritas y orales). 
2. El número de cadetes que como producto del proceso de evaluación hayan alcanzado 
el nivel óptimo de desarrollo de sus capacidades metacognitivas es bastante reducido. 
3. Se hace necesario realizar modificaciones a los procedimientos de evaluación que se 





1. Implementar la aplicación de diversos instrumentos de evaluación, con la finalidad 
de alcanzar los objetivos propuestos durante el proceso educativo. 
2. Capacitar a los cadetes y a los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos sobre los 
procedimientos que deben seguir para alcanzar un nivel adecuado en el desarrollo de 
sus capacidades metacognitivas. 
3. Modificar los procedimientos de evaluación que se aplican a los cadetes de la 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
     
Título : 
Influencia de la evaluación formativa en desarrollo dfe las competencias metacognitivas en los Cadetes del Primer Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos 
Nivel : Posgrado 
   Diseño : No experimental  
   Autor : Mg Marco Antonio MARÍN SALDAÑA 
  
     
Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores 
1. Problema General 1. Objetivo General 1. Hipótesis General 1. Variable Independiente  1. Variable Independiente  
 
¿Cómo influye la aplicación 
de los instrumentos de 
evaluación en el desarrollo 
de competencias 
metacognitivas alcanzados 
por los cadetes del Primer 
Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Crl Francisco 
Bolognesi”, 2014? 
Determinar cómo influye la 
aplicación de los 
instrumentos de evaluación 
en el desarrollo de 
competencias metacognitivas 
alcanzados por los cadetes 
del Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi”, 2014. 
 
La aplicación de los 
instrumentos de evaluación 
inciden en el desarrollo de las 
competencias metacognitivas 
alcanzados por los cadetes del 
Primer Año de la Escuela 








X1 Pruebas escritas 
 Preguntas Abiertas. 
 Preguntas Cerradas 




2. Problemas Específicos 2. Objetivos Específicos  2. Hipótesis Especificas 2. Variable Dependiente   
 
P1: ¿Cuáles son los 
instrumentos de evaluación 
aplicados a los cadetes del 
Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Crl 
Francisco Bolognesi? 
 
P2: ¿Cuál es el nivel de 
O1: Determinar cuáles son 
los instrumentos de 
evaluación aplicados a los 
cadetes del Primer Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
“Crl Francisco Bolognesi”. 
O2: Establecer cuál es el 
nivel de competencias 
 
HE1: Los instrumentos de 
evaluación que se aplican en el 
Primer Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos 
Francisco Bolognesi son los 
exámenes orales, los 
exámenes escritos y los 
trabajos prácticos. 
 
Y: Competencias meta 
cognitivas de los cadetes de 
primer año de la EMCH. 
 
Cadetes de Primer año de la 







por los cadetes del Primer 
Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Crl Francisco 
Bolognesi”? 
metacognitivas alcanzados 
por los cadetes del Primer 
Año de la Escuela Militar de 




HE2:  El nivel de desarrollo de 
las competencias 
metacognitivas alcanzados por 
los cadetes del Primer Año de 
la Escuela Militar de 
Chorrillos Francisco 
Bolognesi es bueno. 
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Apéndice B: Tabulación   y   análisis   de   los   datos   obtenidos   de    la encuesta 
aplicada a los Cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos 
 
II. Variable: Instrumentos de evaluación 
 
Pregunta 1. ¿Los maestros emplean instrumentos que le permitan observar cómo avanza su 
aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia le aplican cuestionarios que pidan información acerca de 
sus actitudes de aprendizaje o sus conocimientos previos a las destrezas de aprendizaje que 
Ud. posee? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 3. Los instrumentos de evaluación que aplican los maestros verifican:  
a. Los conocimientos que usted 
b. Alcanza 
c. Como Ud. aprende 
 
Pregunta 4. Elija dos de los instrumentos de evaluación que con mayor frecuencia emplean 
sus docentes para verificar su avance en el conocimiento de la materia: 
a. Encuesta 
b. Entrevista 
c. Test o pruebas escritas. 
d. Pruebas orales 
 
Pregunta 5. Elija dos de los instrumentos de evaluación que muy pocas veces emplean sus 
docentes para verificar su avance en el conocimiento de la materia: 
a. Escala de valoración 
b. Encuesta 
c. Registro descriptivo 
d. Entrevista 
 
Pregunta 6. Del siguiente listado, señale dos instrumentos de evaluación que sus maestros 
nunca han empleado:  
a. Registro anecdótico 
b. Registro descriptivo 
c. Lista de cotejo 
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d. Escala de valoración 




III. Variable: Capacidades metacognitivas 
 
Pregunta 1. ¿Reconoce las cualidades que Ud. posee y que favorecen su aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 2. ¿Cuándo Ud. estudia elije los procesos que favorecen su aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 3. ¿Cuándo alcanza un nuevo aprendizaje reflexiona sobre las condiciones que le 
permitieron lograrlo? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 4. Mientras aprende sigue el camino que en ocasiones anteriores favorecieron su 
aprendizaje. 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia Ud. reflexiona sobre la estrategia que debe seguir para 
llegar al aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 6. ¿Ensaya nuevos procesos y técnicas que favorecen su aprendizaje? 
a. Siempre 





Tabulación   y   análisis   de   los   datos   obtenidos   de la encuesta aplicada a los 
Docentes de la Escuela Militar de Chorrillos 
 
III. Variable instrumentos de evaluación 
 
Pregunta 1. ¿Emplea instrumentos de evaluación que le permitan observar cómo avanza el 
aprendizaje de sus estudiantes? 
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca  
 
Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia aplica cuestionarios a sus estudiantes que le 
proporcionen información sobre: las actitudes de aprendizaje, ¿los conocimientos 
previos y las destrezas de aprendizaje que tiene el alumno? 
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca  
 
Pregunta 3. ¿Los instrumentos de evaluación que Ud. aplica a los estudiantes verifican: 
a. Los conocimientos que ellos alcanzan 
b. Cómo aprenden 
c. Los dos anteriores 
 
Pregunta 4. Elija dos de los instrumentos de evaluación que con mayor frecuencia utiliza 
con sus alumnos para verificar su avance en el conocimiento de la materia enseñada: 
a. Encuesta   
b. Entrevista  
c. Test o pruebas escritas 
d. Pruebas orales 
 
Pregunta 5. Elija dos de los instrumentos de evaluación que muy pocas veces utilice para 
verificar el avance en el conocimiento de la materia: 
a. Escala de valoración 
b. Encuesta 
c. Registro descriptivo 
d. Entrevista 
 
Pregunta 6. De esta lista, señale dos instrumentos de evaluación que no utiliza con sus 
alumnos 
a. Registro anecdótico 
b. Registro descriptivo 
c. Lista de cotejo 
d. Escala de valoración 





IV. Variables de las capacidades metacognitivas . 
 
Pregunta 1. ¿Sus estudiantes conocen las cualidades personales que poseen y que favorecen 




Pregunta 2. ¿Los estudiantes eligen un proceso que les ayude en el aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 3. Cuando sus estudiantes alcanzan un nuevo aprendizaje, ¿reflexionan sobre las 
condiciones que le permitieron lograr dicho aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 4. Mientras sus estudiantes aprenden, ¿siguen el camino que en ocasiones 
anteriores favorecieron su aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 5. ¿Sus estudiantes reflexionan sobre las estrategias que deben seguir para llegar a 
alcanzar su aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
Pregunta 6. ¿Sus estudiantes ensayan procesos y técnicas que ayuden a su aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
 
 
 
 
